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Resumen 
La presente investigación que lleva por título “Inteligencia emocional y afrontamiento del 
estrés durante el aislamiento social en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, los Olivos, 2020” tiene como objetivo conocer la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y el afrontamiento del estrés en docentes. 
       Este estudio es de tipo básica, nivel correlacional con un enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental de tipo transversal, con una población de 64 maestros de los niveles 
primaria y secundaria. 
       Para obtener la información se utilizó la técnica de la encuesta administrando un 
cuestionario tipo Likert tanto para la inteligencia emocional compuesta de 50 ítems 
divididos en cinco dimensiones y el afrontamiento del estrés compuesto de 40 ítems 
distribuidos en tres dimensiones. Tomando en cuenta la distribución de los datos se empleó 
la prueba no paramétrica de Spearman. 
       Después de realizar la prueba de hipótesis, el resultado obtenido fue que existe una 
correlación directa moderada entre las dos variables inteligencia emocional y 
afrontamiento del estrés conforme al Coeficiente de correlación de Rho de Spearman que 
fue de 0,472** y una correlación significativa de 0,000 invalidando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna. 
Palabras claves: Inteligencia emocional, afrontamiento del estrés, dimensiones. 
x 
Abstract 
The present research entitled “Emotional intelligence and coping with stress during social 
isolation in IE 2091 teachers Mariscal Andrés Avelino Cáceres, los Olivos, 2020” aims to 
know the relationship between emotional intelligence and coping with stress in teachers. 
This study is of a basic type, correlational level with a quantitative approach, non-
experimental cross-sectional design, with a population of 64 teachers of the primary and 
secondary levels. 
To obtain the information, the survey technique can be used by administering a 
Likert-type questionnaire for both emotional intelligence composed of 50 items divided 
into five dimensions and stress coping consisting of 40 ítems distributed in three 
dimensions. Taking into account the distribution of the data, the Spearman non-parametric 
test was used. 
Afer perfonming the hypothesis test, the result obtained was that there is a moderate 
direct correlation between the two variables of emotional intelligence and stress coping 
according to Spearman’s Rho correlation coefficient that was 0,472** and a significant 
correlation of 0,000 invalidating the null hypothesis and accepting the alternate hypothesis. 
Keywords: Emotional intelligence, coping with stress, dimensions. 
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I. Introducción
El mundo actual exige seres humanos competentes, que tengan habilidades,
conocimientos y puedan  resolver problemas, se requieren personas que sepan controlar sus 
impulso, tener buen trato con las personas,  sepan adecuarse a las diferentes circunstancias 
de la vida y que a pesar de la situación, tengan una actitud  positiva, esto significa que 
posean una inteligencia emocional alta, este término se refiere a la facultad  de conocerse a 
sí mismo, comprender a los demás, guiar sus sentimientos, solo de esta manera se tendrá 
una calidad de vida saludable y puede decirse que exitosa.  
Goleman (1997) menciona que ser inteligente no significa lograr el éxito sino que 
debe ir acompañado de las capacidades emocionales. Sin embargo se observa que los seres 
humanos explotan rápidamente cuando se ven sometidos a presiones, las relaciones con los 
demás son muy tensas, no se adaptan a los empleos, el estrés los agobia y frecuentemente 
se encuentran mal humorados, muchos profesionales no saben controlar su estado 
emocional, dirigir sus presiones y por ende no afrontan sus problemas de la forma más 
adecuada. 
 Así también Bar-On & Parker (2018) mencionan que aquel ser humano que logra 
el éxito es aquel que desarrolla una inteligencia emocional apropiada y afronta situaciones 
difíciles de su entorno. De acuerdo a un estudio por la OMS México tiene el más elevado 
porcentaje de estrés asociados  con el trabajo con un 75%,  de los 75000 infartos 
consignados al año, un 25% son causados por estrés en el trabajo, en segundo lugar se 
encuentra China con el 73% seguido de EEUU con el 59%. Fernández (2015) dice que ser 
emocionalmente inteligente da beneficios  en  la salud psicológica de las personas y es 
importante para lograr la felicidad. Entre las profesiones más estresantes se encuentran los 
docentes, los servidores de la salud y los policías. 
Kyriacou (2003) aclara que el ser docente es una labor cautivadora y absorbente que 
apoya a otros a captar y crecer pero a la vez es un trabajo muy arduo y que estos 
terminarán padeciendo tensión al pasar el tiempo. Así mismo Esteve (1997) menciona que 
los docentes sienten descontento por la contrariedad del sistema educativo que exige y 
fomenta una transformación pedagógica pero a la vez no brinda  de recursos necesarios 
para que lleven a cabo su labor. Ante esta situación, los docentes responden con un estilo  




Lázarus y Folkman (1987) explican  el afrontamiento como aquel impulso cognitivo y 
conductual que está orientado a  autocontrolar, minimizar las demandas del medio que 
ocasionan el estrés.  
En el Perú el docente tiene una gran carga laboral, es difícil impartir clases a los 
adolescentes de hoy en día, ya que el estudiantado no muestra disciplina, la exigencia del 
ministerio de educación es tal que no repara en el estado emocional del maestro, por estas 
razones es importante que el docente posea una adecuada inteligencia emocional desarrolle 
habilidades para controlar sus emociones y afronte de forma efectiva cualquier 
circunstancia que se le presente, de esta manera podrá guiar al estudiante en sus 
aprendizajes. Ugarriza (2005) precisa que tener altos niveles de inteligencia emocional es 
sumamente esencial al afrontar situaciones de salud y laborales estresantes porque te ayuda 
a encontrar estrategias activas para enfrentar los problemas del medio. Al desarrollar 
habilidades, los docentes podrán  progresar en su bienestar personal y laboral, presentarán 
menos síntomas de estrés, ansiedad y depresión. 
Durante estos tiempos en que el Perú se encuentra en un estado de emergencia por 
la evolución de un virus el COVID 19, que ha obligado al gobierno a tomar medidas 
drástica en cuanto al aislamiento  social, las personas se encuentran afrontando diferentes 
situaciones ya que se están separados de sus familiares, la incertidumbre sobre el estado de 
la enfermedad, peor aún el trabajo de los docentes ha sido trasladado a casa, laboran más 
horas de las acordadas, deben aprender a emplear medios digitales para poder realizar su 
trabajo a distancia, acompañar y brindar retroalimentación  a los estudiantes, si el docente 
posee una inteligencia emocional  apropiada podrá buscar la mejor forma de afrontar esta 
situación difícil y saldrá airoso, de lo contrario  esto puede llegar a causar niveles altos de 
estrés y tensión llevando a estos  a la angustia, desgastando el cuerpo, mente afectando su 
salud y su trabajo.  
Por esto es fundamental que el docente sepa adaptarse a las diferentes situaciones  y 
busque la mejor forma de enfrentar las circunstancias para realizar bien su labor educativa. 
En un estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública PUCP señala que el 47,7% de 
mujeres en el Perú manifiestan estar frecuentemente bajo el estrés porque tienen más carga 
de actividad como la de ser madres, trabajar, ocuparse de los deberes de la casa; este 
estudio también revela que las personas en un 23,8% sufren cambios frecuentes en su 
estado de ánimo 21,3% insomnio, 15,6% depresión.  
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En la IE Mariscal Andrés Avelino Cáceres el docente está enfrentando una situación que 
para él es desconocida, trabajar desde su casa, realizar capacitaciones virtuales para 
aprender el uso de diversas plataformas para atender a los estudiantes, causando esto una 
sobrecarga laboral y emocional, el maestro está respondiendo de forma impulsiva, se está 
adecuando al trabajo, siente agobio por la presión, su actitud es pesimista. El docente que 
posee una adecuada inteligencia emocional, podrá realizar sus sesiones virtuales con una 
buena actitud,  tendrá comunicaciones asertivas con sus estudiantes y padres de familia, se 
adecuará a las demandas del trabajo, manejará su estrés y verá de forma optimista las 
circunstancias. Por tal motivo la presente investigación pretende establecer  el tipo de 
relación entre la inteligencia emocional y el afrontamiento del estrés durante el aislamiento 
social en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, los Olivos. 
Con el propósito de comprender el tema de investigación, se examinó estudios que 
serán los antecedentes internacionales como, Cárdenas, Vásquez (2018) hizo una 
investigación con la intensión de  saber la conexión entre el síndrome de burnout y las 
estrategias de afrontamiento en docentes. El tipo de investigación es cuantitativa, de 
alcance descriptivo correlacional. Los cálculos presentaron que el 14% de los sujetos 
padecen el síndrome de burnout y el modo frecuentemente empleado de afrontamiento es 
buscar la solución al problema en un 9,98%  seguido de la búsqueda de ayuda social con 
un 6,74%, dejando ver que existe un factor de conexión entre las variables mencionadas. 
También Sastre (2017) elaboró un estudio cuyos objetivos fueron investigar las 
causas del síndrome de burnout en  docentes de nivel secundaria y analizar el rol de la 
inteligencia emocional y su acción en el síndrome. El estudio tuvo un diseño transversal, 
descriptivo y analítico, la metodología fue cuantitativa. Se concluyó que la proporción de 
profesores que padecen el síndrome de burnout es baja, en cuanto al desgaste profesional 
es bastante uniforme a los indicios relacionados con los efectos físicos y la fatiga 
emocional, empero es mucho más diferente en los componentes de despersonalización y 
baja realización personal, con asociación a la inteligencia emocional la mayoría de 
docentes presenta una alta capacidad emocional que le ayuda en su vida personal como 
profesional, se observa un gran progreso en las  habilidades sociales y el autoconocimiento  
Así Gonzalez (2017) su objetivo fue examinar la inteligencia emocional y su 
incidencia en el desempeño docente. La  metodología fue cuantitativa, descriptiva, diseño 
no experimental de campo y se empleó la técnica de la encuesta. La muestra fue 
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constituida por 30 alumnos de una facultad. Los resultados obtenidos fueron que 68,2 % 
de los estudiantes se encuentran satisfechos con la inteligencia emocional y el desempeño 
docente. La conclusión fue que hay una relación entre dichas variables. También 
Echeverry, Monsalve, Moran (2016) elaboraron un estudio  de propósito precisar la 
estrategia de afrontamiento del estrés más utilizado por los docentes que exteriorizan  nivel 
de estrés de un colegio de Cali. El trabajo fue descriptivo,  cuantitativo, de diseño no 
experimental. Los cálculos señalan  frecuentemente emplean la resolución de problemas 
como  estrategia de afrontamiento del estrés así como  la religión, la revaluación positiva y 
el soporte profesional. 
Del mismo modo Albuerne (2014)  realizó una tesis de objetivo conocer el nivel de 
inteligencia emocional y estrés percibido en el personal educativo. El enfoque  del estudio 
es cuantitativo, con un diseño exploratorio y transversal, de nivel descriptivo y 
correlacional. Participaron 79 personas entre profesores, educadores y familias. Los 
resultados manifiestan que no hay diferencias importantes en los grupos (profesores, 
educadores y familias) en ni una de las subescalas. Se concluye que casi toda la muestra 
tiene niveles apropiados de inteligencia emocional, más una minoría debería mejorar este 
aspecto importante.  
Finalmente  Mercado (2014) elaboró una investigación de finalidad conocer la 
conexión  entre Burnout y estilos de afrontamiento en profesores, el enfoque del estudio 
fue cuantitativa, multivariada, transversal y correlacional. Los cálculos  comunican que hay 
una asociación entre los diferentes modos de afrontamiento aplicados por los maestros y 
las dimensiones de burnout, se halla una reveladora  y moderada conexión entre el estilo de 
afrontamiento orientado al problema y la dimensión baja realización  profesional de 
burnout (0,539) en los varones, también  la conexión importante entre agotamiento 
emocional y el estilo basado en las emociones en las maestras (0,449). Se concluye que los 
modos de afrontamiento trabajan como mediadores entre las circunstancias que causan el 
estrés y desorden de salud mental en los docentes. 
Así mismo en el Perú se han realizado muchas investigaciones que se vinculan con 
el asunto tratado, serán los antecedentes nacionales como Flores (2019) cuya investigación 




descriptivo simple. Los resultados obtenidos mostraron los maestros posen un apropiado 
nivel de inteligencia emocional en un 70%, un nivel elevado un 7,14% y deben mejorar el 
22,86%. Referente a la dimensión intrapersonal el 60% poseen un nivel apropiado, un nivel 
elevado el 10% y deben mejorar el 30%. En la dimensión interpersonal están en un nivel 
apropiado el 78,57% y  deben mejorar el 21,43%. Con respecto a la adaptabilidad el 
25,71% tienen que mejorar en cambio poseen un nivel adecuado el 74,29%.En la 
dimensión manejo del estrés el 77,14% presentan un nivel apropiado y el 22,86% tiene que 
mejorar. Por ultimo en el componente estado de ánimo el 27,14% debe mejorar y el 
72,86% nivel apropiado. Se concluye que los maestros en su totalidad muestran un 
apropiado nivel de inteligencia emocional.  
También Arapa, Huanca (2018) en su estudio buscaron fijar la correspondencia 
entre el síndrome de burnout y estilos de afrontamiento al estrés en docente. El  trabajo fue 
descriptivo, correlacional, diseño no experimental, transversal. Los cálculos revelan que un 
56,5% de docentes no presentan este síndrome, por el contrario el 43,5% de ellos están en 
el nivel de riesgo o ya tienen este síndrome. Con respecto a los estilos de afrontamiento se 
examina que en general los docentes en un 66% emplean el orientado a la emoción y el 
33,7 % enfocado al problema. Concluyendo que hay una correspondencia importante entre 
cansancio emocional del síndrome de burnout y el estilo de afrontamiento al estrés 
orientado a la emoción. 
 
  Del mismo modo Barreno, Cárdenas, López, Mugruza (2018) trabajaron en una 
investigación de finalidad saber el grado de inteligencia emocional y detallar los cálculos 
del desempeño docente de los maestros. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, 
simple. Los cálculos indican que los docentes muestran un grado de inteligencia emocional 
apropiada en un 44,4% y el 66% un alto desempeño docente. Se encontró que en la 
dimensión intrapersonal el 61,1 %, interpersonal 55%, adaptabilidad 33%, manejo del 
estrés  61% y estado de ánimo general  44% se encuentran en un nivel promedio los 
docentes. 
 
  Como también Alejandro (2018) realizo una investigación para conocer si hay 
conexión entre inteligencia emocional y desempeño docente en una Institución Particular. 
Se trabajó un enfoque  cuantitativo, descriptivo, correlacional, diseño no experimental. Se 
encontró el factor de correlación de Spearman (r/s=0.896) siendo la relación 
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estadísticamente importante, moderada y directamente proporcional entre las variables, 
esto quiere decir que el docente que presenta una inteligencia emocional alta, también 
tendrá un desempeño docente alto. 
Así también la investigación de Condori (2017) tuvo como intensión precisar el 
predominio de la inteligencia emocional en el desempeño docente en profesoras de inicial. 
La investigación fue de tipo básica, correlacional causal, diseño no experimental. Los 
resultados mostraron que los maestros poseen un desarrollado grado de inteligencia 
emocional en un 81,7% en tanto que el 18,3% muestran un nivel promedio, en cuanto al 
desempeño docente, se encuentran en un nivel destacado un 62,2%, y el resto en un nivel 
competente. Concluyendo que la inteligencia emocional predomina positivamente en el 
desempeño docente, p = 0.015. 
Así mismo Figueroa (2016) elaboro un trabajo cuyo fin fue describir la vinculación 
entre las formas de afrontamiento del estrés y los niveles de estrés en docentes. El estudio 
fue básico, diseño no experimental, transeccional, descriptiva correlacional. Se concluye 
que las formas de afrontar el estrés más empleadas por los docentes son reinterpretación 
positiva de la experiencia, aceptación, búsqueda de sostén emocional y apoyo social, 
además que los maestros tienen un nivel medio de estrés; en consecuencia existe 
correlación entre las formas de afrontamiento y el nivel de estrés en maestros. 
La investigación de Aguado (2016)  tuvo como objetivo identificar si existen 
desigualdades en la inteligencia emocional en los docentes según nivel educativo, sexo, 
estado civil y situación laboral. Es un estudio de tipo básico, de diseño descriptivo 
comparativo. Se concluyó que no se encuentran diferencias relevantes en la inteligencia 
emocional acorde al nivel educativo, género, estado civil y situación laboral, se observó 
que el 50% de docentes poseen un  buen nivel promedio en la dimensión estado de ánimo 
general  así como en el interpersonal, muestran un escaso nivel en la dimensión 
intrapersonal al igual que en el  manejo de estrés,  con respecto a la dimensión 
adaptabilidad  presentan un nivel promedio, en general se observó que casi la totalidad de 




   Finalmente Cotrado e Infantes (2015) realizaron un trabajo sobre Síndrome de 
burnout y estrategias de afrontamiento en docentes, la finalidad  fue describir la 
vinculación entre las variables. El diseño es no experimental,  tipo correlacional. Los 
cálculos muestran que los docentes cuentan con  un grado medio de síndrome de burnout 
en un 39% y un alto grado en un 36,7%. En cuanto a las estrategias de afrontamiento 
vemos  un 55,4%  en un nivel medio, 26,6% en un alto nivel y un 18,1% en un nivel bajo. 
Como conclusión se puede afirmar que hay correspondencia entre el síndrome de burnout 
y las estrategias de afrontamiento en maestros. 
 
Con respecto a las teorías vinculadas sobre inteligencia emocional se sabe que hoy 
en día se utiliza con mucha frecuencia el término inteligencia emocional en el ambiente 
psicológico esto porque ya no se le da mucha importancia al coeficiente intelectual para el 
desenvolvimiento eficiente de la persona en los ámbitos académicos, laboral, social, se le 
da más relevancia al control de las emociones y que estas ayuden a resolver situaciones 
problemáticas, entonces la inteligencia emocional  apunta a la virtud humana para sentir, 
descifrar, domar y rectificar las condiciones emocionales de sí mismo y del resto. Esto no 
significa oprimir las emociones sino canalizarlas y que estén equilibradas, es la actitud para 
solucionar los problemas de la vida actuar de manera asertiva, con tranquilidad, le permite 
actuar a las personas con un sentido crítico, reflexivo y potencializar sus fortalezas. 
Muchos autores han definido la inteligencia emocional pero todos coinciden que el ser 
humano puede auto dirigir sus emociones, cambiar su estado de ánimo para poder llevar su 
vida de una manera positiva y disfrutarla aun cuando ésta está provista de diferentes 
situaciones. 
Gardner (1983) desarrollo las inteligencias múltiples, es quien habla de la 
inteligencia intrapersonal, como aquella aptitud de aceptar las emociones de uno mismo y 
utilizarlas para orientar su conducta. La inteligencia Interpersonal como aquella facultad 
para captar los motivos deseos y emociones de los otros lo que denominamos empatía, de 
esta manera tener un mejor desempeño al estar en contacto con otras personas. Gardner 
(1999) menciona a la inteligencia emocional como la facultad de meditar sobre nuestras 
afecciones y entender el sentir de los otros, desafiando las tensiones y obstáculos del 
medio, teniendo de esta manera un mejor desarrollando personal. 
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Según Salovey y Mayer (1990) tomaron algunas ideas de los constructos que 
realizó Gardner,  y  definieron la inteligencia emocional como la aptitud de las personas de 
observar los sentimientos propios  y de los demás, distinguir, usar  esa información y poder 
dirigir tanto nuestros pensamientos y nuestras actuaciones. Se refiere a la persona que debe 
pensar con el corazón, percibir, entender sus emociones y así tener buenas relaciones 
sociales. 
Más adelante este término captó mayor atención con la emisión del libro 
Inteligencia Emocional de Goleman (1995) ya que exponía temas frecuentes explicados de 
forma sencilla uniendo la motivación y aspectos de la personalidad. Para el literato  la 
inteligencia emocional radica en conocer las emociones propias y entender los 
sentimientos del resto, poder auto motivarse para seguir adelante a pesar de las 
dificultades, controlar los propios impulsos y a través de ello lograr un manejo correcto de 
las relaciones interpersonales. Quiere decir que de nada sirve un cerebro sobresaliente y un 
alto coeficiente intelectual si no aplicamos  la empatía, si no intuimos nuestras emociones 
y la de los demás, solo de esta manera lograremos éxitos en nuestra vida. 
Bar-On (1997, citado en Ugarriza, 2001) precisa la inteligencia emocional como el 
grupo de talentos individuales, emocionales y grupales que participan en nuestra propia 
capacidad para adecuarnos, afrontar las dificultades y tensiones del entorno. Asegura  que 
los que disponen de inteligencia emocional pueden identificar y expresar sus emociones, 
llevan una vida satisfactoria, mantiene buenas relaciones con los demás, siendo esto un 
punto para el éxito y un estado de confort en la vida. El contexto actual demanda personas 
capaces de enfrentar los retos tanto académicos, laborales y sociales, una persona es 
competente cuando controla sus emociones y resuelve problemas, así tendrá una vida feliz. 
Shapiro (1997) dice que la inteligencia emocional se vincula con potencialidades 
emocionales para alcanzar la victoria, aquí  se encuentran: la empatía, la comunicación y el 
conocimiento de los sentimientos, el manejo del carácter, la seguridad, el poder adaptarse, 
la aptitud para arreglar los problemas y el respeto hacia los otros. También Cooper y Sawaf 
(1997) mencionan que es aquella habilidad de experimentar, comprender y emplear 
eficientemente nuestras emociones, esta información nos permite resolver adecuadamente 
los diferentes problemas a los cuales nos enfrentamos diariamente. Es importante que la 




las presiones del medio, solo de esta manera podrá dirigir, controlar y solucionar las 
dificultades y tendrá buenas relaciones sociales. 
Así mismo, Valles y Valles (2000) afirmaron: la inteligencia emocional como 
aquella aptitud para descifrar  nuestros sentimientos, dominar nuestros ímpetus, analizar, 
estar calmados y tener ánimo cuando estamos enfrentando dificultades, estar pendiente del 
otro. Esto significa que debemos realizar una mirada interna con el fin de identificar y 
manejar nuestras acciones en situaciones estresantes de una forma positiva. Para Iglesias 
(2004) aplicar la inteligencia emocional nos posibilita conducir las emociones que se 
producen como una reacción ante un suceso exterior o interior, es decir hacia nosotros, de 
forma que nuestros razonamientos y actos estén regulados, sean acorde a nuestras 
necesidades intimas como las del entorno. De esta manera el sujeto se transforma en un ser 
autónomo en cuanto al control de sus emociones, originando ambientes de armonía a pesar 
de los problemas que le presenta la vida. 
Ya mostradas las diferentes definiciones de  inteligencia emocional, entendemos 
como la manera de interrelacionarnos con las personas, conocerse a sí mismo, tener 
siempre presente los sentimientos y reunir capacidades y/o habilidades como: el manejo de 
impulsos, el autoestima, la motivación, la autoconciencia, estas ayudaran al sujeto para 
adaptarse,  interrelacionarse y enfrentar las situaciones de su medio. Todas estas 
habilidades permiten que las personas progresen de forma eficiente, logren sus propósitos 
y puedan tener éxito en la vida. Goleman (2011) sostiene que las competencias 
emocionales dotan mejor no solo del éxito personal, también en lo laboral, haciendo de 
manifiesto la productividad de la persona. También menciona que el desempeño eficiente 
en el trabajo está en relación al manejo de las emociones, que incluyen el control de las 
frustraciones y las buenas relaciones interpersonales y no en el coeficiente intelectual. Para  
Maturana (1997)  la inteligencia emocional tiene una función primordial ya que para él es 
un proceso de reflexión que involucra el uso de la razón, de la inteligencia para el buen 
control de las expresiones emocionales  ya que favorece una buena convivencia. 
Hacer uso de la inteligencia emocional favorece el respeto que es la consideración 
por los sentimientos de los demás, Romero (2006), de esta manera se pueden solucionar 
mucho mejor los conflicto porque se emplea la negociación, el manejo razonable de los 
acuerdo y desacuerdos. También favorece la buena comunicación efectiva y afectiva, 
siendo esta la capacidad de escuchar a los demás de forma adecuada desarrollando en la 
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persona la empatía. Por ultimo favorece tener una mirada positiva de la vida, salir adelante 
en medio de las dificultades, te permite darte cuenta de tus cualidades y defectos y 
mantener una actitud práctica. La inteligencia emocional les permite a las personas ser 
extrovertidas, alegres, sociables, no se dejan llevar por sus deseos, ya que podrían tener 
consecuencias negativas a nivel personal como social. Perea (2002) considera que el 
aspecto emocional es un componente fundamental en la previsión y progreso de  
malestares, está comprobado que las emociones perjudiciales como la cólera, el pánico, el 
estrés, la angustia, etc. Tienen consecuencias contundentes en la salud. 
Haciendo una inspección de las diferentes teorías de la inteligencia emocional se 
encuentran los patrones mixtos, estos incorporan atributos de personalidad como la 
motivación, tolerancias, etc.; modelos de habilidades que apoyan el constructo de 
inteligencia emocional en capacidades y no incluyen rasgos de personalidad y otros 
modelos que añaden factores de personalidad, habilidades cognitivas y otros elementos. 
Además  se encuentran los modelos científicos que exponen los factores de la inteligencia 
emocional, fundamentados en el conocimiento y que dirigen los estudios vigentes. 
Fernández, Berrocal y Extremera (2004) efectuaron una verificación de los patrones de 
inteligencia emocional que surgieron a lo largo de los primeros quince años de historia. He 
aquí algunos modelos: 
El modelo de Mayer y Salovey fue presentado en 1990 y corregido sucesivas veces 
en 1997 y en el 2000. Los autores  aportan nuevas ideas que ha hecho del modelo uno de 
los más usados y  populares. La definición propuesta por los autores fue que la inteligencia 
emocional es la facultad para examinar las emociones de sí mismo y del resto y manejarlas, 
usar los conocimientos para guiar nuestro actuar. Salovey y Mayer (1990) Aquí se 
distingue tres clases de capacidades percibir y valorar, regularlas y hacer uso de las 
emociones. Las habilidades incluidas son: la habilidad de percepción emocional que es 
aquella pericia que posee una persona de observar, identificar  sus propios sentimientos así 
como también de los demás por medio de las gestos faciales, tono de voz, expresión 
corporal. Etc. La habilidad de facilitación emocional como aquella capacidad para asociar 
los sentimientos con el uso de la razón para resolver problemas, tomar buenas decisiones, 
es decir nuestras emociones ejercen un rol positivo sobre nuestro razonamiento haciendo 
que se procese de forma adecuada la información. La habilidad de comprensión emocional 




por adelantado frente a las emociones que puedan herir al resto, realizar acciones para 
saber los motivos que originaron el estado de ánimo y los probables efectos de éstas. Y por 
último la habilidad de regulación emocional, esta habilidad permite ser receptivos a los 
sentimientos positivos como negativos y constantemente acudir a la reflexión de estos para 
darles buen uso según su utilidad. Esta comprensión de las repercusiones que tienen las 
relaciones interpersonales en la emociones promueven el desarrollo personal. Fernández, 
Berrocal y Extremera (2005). Este modelo instaura un grupo de habilidades intrínsecas del 
sujeto que están conectadas unas con otras y solo se potencializaran si se practica y se 
mejora continuamente. 
Otro de los modelos conocidos es el de Bar-On (1997), que estableció el 
fundamento de inteligencia emocional. El elaboró su inventario para cuantificar la 
inteligencia emocional EQ-I. Ugarriza (2001) realiza una adaptación del inventario y 
puntualiza la inteligencia emocional como una serie  de capacidades individuales, 
emocionales y grupales, de facultades que intervienen en la aptitud  para acoplarnos y 
afrontar las exigencias, tensiones circunstanciales. Esta inteligencia es un elemento 
fundamental en nuestra decisión de alcanzar logros en la vida, influenciando de modo 
directo en nuestro bienestar emocional general. Las personas que adquieren el éxito en la 
vida tienen un grado adecuado de inteligencia emocional. Esta crece con el tiempo, 
evoluciona a través de la vida y puede ser perfeccionada con tratamientos terapéuticos. 
El modelo de Bar-On propone cinco componentes relevantes, estos a su vez 
desarrollan indicadores que son destrezas relacionadas. El primer componente es el 
Intrapersonal que estima  el yo interior, la capacidad de examinarse a uno mismo y 
entender sus emociones, comportándose de modo asertivo, tener una autoestima positiva, 
buscar la realización personal y ser independiente. El segundo componente es el 
Interpersonal que es aquella capacidad para explorar,  observar sentimientos del resto, 
tener relaciones saludables y positivas. El tercer componente  es la adaptabilidad entendida 
como aquella capacidad que posibilita estimar cuan triunfante es el ser humano  para 
amoldarse a las demandas del medio, analizando y afrontando de forma eficaz a las 
dificultades.  El cuarto componente es el manejo del estrés como aquella capacidad en que 
la persona muestra una actitud de afronte al estrés y guía adecuadamente sus estados 




sujeto para sentirse dichoso de la vida, el criterio  como ve su porvenir y el estar feliz en 
general. 
Goleman (1997) precisa la inteligencia emocional como un modo de participar en el 
grupo social teniendo presente las emociones y sentimientos de los demás, toma en 
consideración las facultades como el dominio de impulsos, motivación, autoconciencia, 
perseverancia y la empatía que son fundamentales para que una persona se pueda integrar a 
la sociedad.  El afirma que el cociente emocional  se complementa con el cociente 
intelectual y esto se muestra a través de las relaciones interpersonales, se fundamenta en 
estudios realizados a diferentes gremios y considera cinco componentes personales y 
sociales que hacen que las personas sean victoriosas y triunfantes. Estos componentes son: 
autoconciencia como la capacidad del sujeto para distinguir y precisar sus propias 
emociones, sentimientos cuando estos surgen y la influencia de estos en los grupos 
sociales. Implica las habilidades de autoconfianza y estados de ánimo efectivo. El 
componente autorregulación como la aptitud del ser de controlar sus  emociones propias, 
ímpetus y eliminar sentimientos negativos. Ser capaces de meditar sobre los mismos, para 
saber el origen de las emociones para dar respuestas efectivas y enfrentar  con facilidad las 
circunstancias adversas de la vida. El componente motivación como la capacidad de los 
individuos para guiar las emociones, prestar atención al objetivo y no en las adversidades, 
esto te permite salir triunfante en los diversos aspectos de tu vida laboral como profesional. 
El componente empatía como la capacidad de identificar las emociones del otro, el 
preocuparse por los sentimientos y condiciones de los que nos rodean, para entenderlas y  
poder brindarles la ayuda oportuna. Y por último el componente habilidades sociales como 
la facultad de poder estrechar lazos con los otros, reaccionando de forma positiva con los 
demás; cuando comprendemos su modo de pensar, motivaciones y sentimientos de los 
otros nos comunicaremos de manera efectiva.  
En relación a la variable afrontamiento del estrés  antes de definirlo es importante 
repasar el concepto de estrés, el estudio de este se manifiesta a consecuencias de la 
segunda guerra mundial en los combatientes, posteriormente se percibió que también se 
producían en situaciones de la vida diaria, esto causó un interés grande por estudiar el 
estrés para distinguir sus efectos y poder explicarlo y predecirlo. Existe actualmente mucha 
literatura sobre el estrés que lo considera como un estímulo donde intervienen factores 




efecto de la unión entre la persona y su medio, que es considerada como una amenaza o 
extrema que pone en peligro su bienestar. También Lázarus  sostiene que el estrés se 
compone de tres procesos. La primera es cuando el sujeto percibe y evalúa la situación 
estresante haciendo uso del pensamiento y las emociones. En segundo lugar  prepara la 
respuesta valorando sus medios para enfrentar la situación así reducir o eliminar el estrés. 
Finalmente se ejecuta la reacción. 
 Según Lázarus (1999)  los valores son el centro de la vida y muestran la naturaleza 
del estrés, la emoción y la habituación. Por consiguiente el estrés es la sensación subjetiva 
que aflora de la relación  sujeto  y  medio. Otra de las definiciones del estrés es la dada por 
Mc Ewen (2000) donde afirma que el estrés puede ser entendido como un peligro supuesto 
o real que afecta al cuerpo y a la mente de una persona y resulta en un efecto fisiológico y 
conductual. Hernández, Guevara y Flores (2001) mencionan que el estrés es una resistencia 
de condición adaptable del ser  frente a las demandas del medio y se distingue porqué 
activa al ser a prepararse para actuar. El ser humano constantemente está enfrentando 
situaciones difíciles esto lleva al cuerpo a estar siempre en un estado de alerta y se alista 
para interactuar llegando a adaptarnos y convivir con el estrés. 
Cannon, Holmes y Rahe (citado por Fernández 2009)  afirman que el estrés es 
originado por estímulos externos llamados estresores, produciendo así  circunstancias de 
tensión, haciendo que el sujeto las interprete como amenazantes. Redolar (2015) considera 
que el estrés es pensado por el sujeto como un peligro para su bienestar, refiere así mismo 
que cuando uno se ve afectado por  una tensión de estrés, lo primero que se hará será 
evadir la tensión, no obstante deberá afrontar la dificultad utilizando sus habilidades 
personales para resolver el problema y estar en equilibrio nuevamente. 
El estrés hace referencia a la intensidad de opresión que  sienten las personas en una 
circunstancia dada, se conoce que no todos  experimentan de la misma forma el grado de 
estrés. Puliti (2004) El sujeto con el fin de adecuarse a las dificultades que se le presenta 
expresa reacciones para estar atento frente al asalto del estrés, estas serán influenciadas por 
el medio en el que se desarrolla. La existencia del estrés y sus efectos obedecen  en gran 
medida tanto de la explicación del sujeto en situaciones estresantes como también de los 
intermediarios. Cuando una situación es vista como lejos de ser manejada por la persona y 
las respuestas que esta pueda dar se les llama estilos de afrontamiento. Fierro (1996 citado 




En un contexto donde se observa frecuentemente el estrés en las personas surge la 
respuesta que es la forma como se afronta esta dificultad, entonces el afrontamiento no 
depende solamente de las circunstancias  sino de la manera como la persona actúa y evalúa 
la circunstancia que puede ser amenazante para su salud. Se observa que estrés y 
afrontamiento son conceptos ligados entre sí. 
Lázarus y Folkman (1987) definieron el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos 
y de comportamiento que continuamente van cambiando y que progresan para guiar las 
presiones propias interna y externas que son estimadas como excedentes de los medios del 
sujeto. Se  mencionan aquí dos procesos uno encaminado al problema y otro a las 
emociones. Según esta idea el afrontamiento obedece a las circunstancias y por lo tanto 
puede variar durante una situación determinada. La forma de pensar  y las acciones no se 
observan por los logros sino en el esfuerzo. 
Carver, Scheier y Weintraub (1989) para ellos el afrontamiento es la reacción a una 
condición opresora  y obedece a las vivencias previas, la autovaloración de las habilidades 
individuales y los alicientes que intervienen en esta fase de adaptabilidad. Aquí no solo 
intervienen  las vivencias del ser humano sino también, los principios de la persona, las 
capacidades y los estímulos que tenga para que se adecue a la situación estresante. 
 Frydenberg y Lewis (1999) dan el concepto de afrontamiento como formas de 
actuar que se originan en reacción a las presiones del ser humano, reformulan y consideran 
el afrontamiento como una capacidad psicosocial, compuesta por un grupo de estilos y 
estrategias que se expresan en las conductas y  a nivel cognitivo que se utilizan para 
afrontar las circunstancias de la vida y que sobrepasan el control y el equilibrio de la 
persona luego de realizar una evaluación. Snyder y Dinoff (1999) proponen que el 
afrontamiento es una reacción direccionada a reducir el peso físico, emocional y 
psicológico de las situaciones cotidianas y estresantes. Cada persona actúa de forma 
diferente frente a una situación difícil pero el objetivo es que debe reducir o eliminar lo que 
le preocupa buscando la forma apropiada para afrontar el estrés. 
 Arjona (2001) dice que el afrontamiento es el comportamiento manifestado por las 
personas ante las diferentes situaciones y vivencias a las que tienen que enfrentarse día a 
día, aisladamente de la importancia que puede tener objetiva o subjetivamente. Papalia et. 
Al. (2001) afirma que el afrontamiento es un punto indispensable en la salud mental que se 
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observa primero en el pensamiento y luego se exterioriza en los comportamientos, pero 
aquellos que estén dirigidos a reducir el estrés que surge de situaciones difíciles que 
amenazan o desafían  a las personas y si persisten a lo largo pueden dañarlos. Es necesario 
que las personas analicen y busquen la forma más práctica para combatir el estrés, de no 
hacerlo esto puede llegar a dañar no solo su cuerpo, sino su mente haciendo difícil su 
trabajo, sus relaciones interpersonales y en su entorno familiar. En general, las variadas 
definiciones llegan a un punto de encuentro al decir que el afrontamiento ofrece elementos  
cognitivos  así como formas de actuar y se utilizan con el objeto de resolver la situación 
estresante. 
Para Fernández (1997) los modos de afrontamiento son medios que las personas 
emplean para dar la cara a diferentes circunstancias y tienen la carga de las preferencias 
individuales en la utilización de cierto tipo de modo de afrontamiento, así como de su 
equilibrio en el tiempo y en la situación. Se comprende por modos de afrontamiento a las 
inclinaciones individuales que se expresa en las situaciones de tensión, determinando estos 
la estrategia adecuada, que son los procesos específicos que se ponen de manifiesto según 
las circunstancias desencadenantes. Cassaretto et. Al 2003 en Solís y Vidal (2006). Así que 
los modos de afrontamiento son considerados  inclinaciones que guían al sujeto a 
reflexionar y proceder de forma equilibrada ante las circunstancias agobiantes. 
Gaeta y Martín (2009) exponen que los modos de afrontamiento son las maneras en 
que los seres humanos dan la cara a las circunstancias adversas, lo que implica 
autoevaluarse para buscar la estrategia adecuada para enfrentar al estrés. Romero et al 
(2010) menciona que no hay estilo de afrontamiento ni bueno ni malo, a causa de su 
complejidad, se debe reflexionar su logro o su fracaso en función en factores como el 
entorno, las particularidades del estrés, el momento de la persona, las metas que se siguen 
con determinada conducta y el apoyo de los que nos rodean. 
Los modelos teóricos de las formas como afrontar el estrés son: el modelo Biologista 
que afirma que el afrontamiento es la reacción de activar el cuerpo ante un estado de 
amenaza, poniendo énfasis en la conducta de escape o huida. Puliti (2004). El modelo 
Psicoanalítico que menciona las maniobras de protección para afrontar las dificultades del 
estrés, se desarrolla el yo para tomar decisiones para resolver los problemas cotidianos, dan 
valor a los procesos cognitivos como los pensamientos que guían el comportamiento para 




afrontamiento el primero enfocado al problema,  dirigir todas las acciones y estrategias 
para solucionar el problema empleando todos los recursos internos y del medio. El segundo 
enfocado a la emoción, incluye el manejo de las emociones evadiendo las situaciones 
estresantes. El análisis de los modos de afrontar el estrés así como una adecuada 
adaptación al entorno, buenas relaciones interpersonales y el apoyo de los que nos rodean 
son factores importantes también para el desarrollo de una buena salud mental. En esta 
línea los modos de afrontamiento que emplea y utilizan las personas serán determinantes 
para su bienestar general. 
Carver realiza un test para examinar los modos de afrontamiento basándose en las 
ideas expuestas por Lázarus y Folkman, y emplea la palabra estilo como similar a 
estrategia. El propone tres dimensiones: la primera enfocado a resolver el problema que se 
refiere a las acciones direccionadas a reducir  o controlar el estrés, afrontando activamente, 
planificando, suprimiendo actividades, postergando el afrontamiento, buscando apoyo 
social. La segunda dimensión enfocado a la emoción que son acciones para calmar el 
estrés, se trata de regular las emociones, buscando soporte emocional, reinterpretando 
positivamente, aceptando, negando y acudiendo a la religión. Y por último la a dimensión 
enfocado a otras motivaciones que se refiere a acciones insuficientes de la persona por 
resolver el problema, se desentenderá del asunto, liberando emociones, desentendiéndose 
conductual y mentalmente. Cassaretto, Perez-Aranibar (2016). 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el planteamiento del problema es el 
núcleo del estudio, dictamina los tratamientos a proseguir y ante lo expuesto, para esta 
investigación se propone el problema general: ¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 
Emocional y Afrontamiento  del estrés durante el aislamiento social  en docentes de la IE 
2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020? Los problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, estado de ánimo general  y afrontamiento del estrés durante el 
aislamiento social en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los Olivos, 
2020?  
 
Esta investigación es importante porque el gobernar  apropiadamente la inteligencia 
emocional  trae efectos beneficios en las personas y en los que los rodean, si los docentes 




realizar de manera óptima su trabajo y por ende tomar medidas pertinentes para hacer 
frente al estrés que constantemente tienen debido a su gran carga laboral. Entonces 
elaborar este tipo de investigación, nos permite tomar medidas necesarias dentro de la 
planificación en los colegios, si se observan problemas de índole emocional en los 
docentes dentro del colegio se puedan  prevenir para tener una buena convivencia entre los 
docentes y esto traerá como consecuencia las mejores relaciones con los estudiantes y su 
aprendizaje. 
La justificación  teórica de esta investigación es que contiene valor teórico ya que 
incluye información teórica y científica de la inteligencia emocional y afrontamiento del 
estrés. Se ha realizado una integra revisión teórica con el objetivo de brindar una 
comprensión mayor de las variables de estudio. Con esta investigación se busca mostrar la 
conexión entre inteligencia emocional y el afrontamiento del estrés durante el aislamiento 
social. Este trabajo se sustenta en teorías que argumentan y dan fe que las personas que 
poseen un grado adecuado de inteligencia emocional utilizarán formas apropiadas para 
afrontar circunstancias que ocasionan estrés. Además es un aporte a la educación ya que es 
será un antecedente para futuras investigaciones en tiempo de aislamiento ya que existen 
pocos estudios que intenten comprender la relación entre las dos variables en los docentes 
durante un estado de emergencia. 
La justificación práctica de la presente investigación es que su elaboración será de 
fundamento para la realización de talleres de intervención que tengan como finalidad 
trabajar las competencias emocionales en los docentes, directivos, adultos, estudiantes y 
tocar otros temas como habilidades blandas, habilidades sociales,  comunicación asertiva, 
ansiedad, estrés ya que esta variable guarda relaciona con otras. Lo que se busca es 
fortalecer, darle valor a la inteligencia emocional, así como también que los educadores 
hagan uso de un manejo adecuado del estrés empleando la estrategia efectiva, logrando una 
vida satisfactoria. 
La justificación metodológica es que el presente estudio contribuirá con la 
elaboración de instrumentos de cálculo para la inteligencia emocional y afrontamiento del 
estrés durante tiempos de aislamiento, con preguntas claras que permitirán medir la 
relación entre ambas variables, serán aplicadas en los docentes de un determinado colegio 





El objetivo General es reconocer la relación entre la Inteligencia Emocional y 
Afrontamiento  del estrés durante el aislamiento social en docentes de la IE 2091 Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020, de los cuales se derivan los objetivos 
específicos: Identificar la relación entre las dimensiones intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo general y afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento social en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 
los Olivos, 2020. 
Se propone como hipótesis general: la Inteligencia Emocional se relaciona 
significativamente con el afrontamiento  del estrés durante el aislamiento social en 
docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020. Así mismo  
las hipótesis especificas son: las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, estado de ánimo general de la inteligencia emocional se relacionan 
significativamente con el afrontamiento del estrés durante el aislamiento social en docentes 























2.1 Tipo y diseño de investigación 
La metodología utilizada es hipotético deductivo porque  al inicio se identificó el problema 
y seguidamente se formularon las hipótesis, finalmente se efectuó la verificación de las 
hipótesis y se plantearon las conclusiones. Pooper (2008) dice que este método consiste en 
la generación de hipótesis partiendo de dos premisas, una universal y otra empírica y luego 
se lleva a comprobación empírica, comprende los fenómenos y luego explica las causas 
que la originaron. 
Enfoque de investigación 
Para Niño (2011) el enfoque cuantitativo tiene que ver con la cantidad, por lo tanto su 
principal objetivo es la medición y el cálculo. La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo porque medirá la conexión que tienen la inteligencia emocional y  
afrontamiento del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, los 
Olivos, 2020.  
Tipo de estudio 
Es básica porque busca nuevos conocimientos, se revisan teorías que sustentan las 
variables y estas se explican. Carrasco (2005) dice que través de la elaboración de esta 
investigación se pretende extender y profundizar en los conocimientos científicos para 
comprender la realidad observada. 
Nivel de investigación 
Conforme a Hernández, Fernández y Baptista (2014) un estudio correlacional tiene como 
fin precisar la conexión que hay entre dos o más variables en un determinado entorno. Esta 
investigación es de nivel correlacional ya que quiere mostrar la relación entre la 
inteligencia emocional y afrontamiento del estrés en un determinado contexto. 
Diseño de investigación 
El diseño del  trabajo  es  no experimental porque se observa que estos fenómenos se dan 
en su totalidad y esto hace más fácil el análisis, es decir se detalla todos los fenómenos 
señalados en la investigación. De acuerdo a  Hernández, Fernández y Baptista (2014)  es 
aquel estudio que se lleva a cabo sin operar premeditadamente las variables, esto se trata de 
estudios en que las variables independientes  no se altera en forma adrede,  para  luego ver 
las consecuencias en otras variables, solamente  se contempla las manifestaciones tal cual 
se dan en su entorno habitual, para examinarlos. 






Ox: Inteligencia Emocional 
Oy: Afrontamiento del estrés 
 r: Relación entre las variables 
M: Muestra 
Es de corte transversal  puesto que el recojo de la información se hace en una oportunidad 
determinado, en un tiempo único para estudiar la relación. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) el diseños transeccional o transversal recoge datos  en un solo instante, en 
un tiempo único y su objetivo es detallar variables y escudriñar su repercusión e 
interrelación en una circunstancia dada. 
 
2.2 Operacionalización de variables 
V1 Inteligencia Emocional 
Definición Conceptual 
BarOn (1997) Citado por Ugarriza (2001) Inteligencia Emocional es una serie de 
habilidades individuales, emocionales y grupales, facultades que intervienen en nuestra 
destreza para adecuarnos y desafiar las demandas y tensiones del entorno. De modo que  la 
inteligencia cognitiva es un elemento fundamental en la iniciativa para alcanzar logros en 
la vida, interviniendo de modo directo en la salud emocional y general. 
 
V2 Afrontamiento del estrés 
Definición Conceptual 
Carver, Scheier y Weintraub (1989) para ellos el afrontamiento es la reacción ante una 
condición agobiante y obedece a las vivencias previas, la autovaloración de las habilidades 
individuales y los motivos que intervienen en esta fase de adaptabilidad. Aquí no solo 
intervienen  las vivencias del ser humano sino también, los principios de la persona, las 




Definición Operacional de Inteligencia Emocional 
El instrumento es un cuestionario con una escala de Likert de 50 ítems repartidos en 5 
dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés y Estado de 
ánimo general. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de Inteligencia Emocional (Según teoría de BarOn) 
 
 
Definición Operacional de Afrontamiento del estrés  
Se trabajó el cuestionario tipo Likert de 40 ítems, repartidos en tres dimensione: enfocado 
al problema, enfocado a las emociones y enfocado a otras motivaciones. 























































Tolerancia al estrés 



































Nunca es mi caso 
(1) 
Algunas veces es 
mi caso (2) 
Muchas veces es mi 
caso (3) 










(50 - 99) 
Medio 
(100 - 149) 
Alto o Elevada 











2.3 Población, muestra y muestreo 
Población Censal 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el grupo de personas que se desea estudiar y 
que tienen características similares son la población. 
La población censal para este estudio está compuesta por un total de 64 maestros de ambos 
niveles primaria y secundaria de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito 
de los Olivos. 









































































Casi nunca hago 
esto (1) 
Algunas veces hago 
esto (2) 
Con frecuencia 
hago esto (3) 









emplea esta forma 
(40 - 79) 
Depende de las 
circunstancias 
(80 - 119) 
Forma frecuente 
de afrontar 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para el estudio, se usó la técnica encuesta para recolectar la información que según Bernal 
(2014) es la técnica más utilizada para la compilación de datos, esta se apoya en el 
cuestionario o grupo de interrogantes que se elaboran con el objetivo de adquirir los 
conocimientos de los sujetos. 
Instrumentos  
Para recabar los datos se administraron dos cuestionarios para valorar la inteligencia 
emocional y el afrontamiento del estrés. Para  Carrasco (2005) los cuestionarios son hojas 
que contienen una serie de preguntas ordenadas y coherentes que han sido expresadas con 
claridad, coherencia y objetividad para ser respondidas de igual modo. 
Los instrumentos aplicados fueron: 
En la inteligencia Emocional se utilizó el inventario EQ – I de BarOn (1997)  
Acondicionado para el Perú por Ugarriza (2001), compuesto de 133 ítems, se adaptó este 
instrumento para docentes en estado de aislamiento social, conformado de 50 ítems, las 
respuestas son de modelo likert: nunca es mi caso (1), algunas veces es mi caso (2), 
muchas veces es mi caso (3) y siempre es mi caso (4) 
En el afrontamiento del estrés se empleó el  Cuestionario de Modos (COPE), fue 
ideado por Carver Scheier y Weintraub en 1989, compuesto por 52 ítems, se adaptó este 
instrumento para docente en estado de aislamiento social, consta de 40 ítems, las 
respuestas son de tipo Likert: casi nunca hago esto (1), algunas veces hago esto (2), con 
frecuencia hago esto (3) casi siempre hago esto (4). 
 
Validez 
Para Niño (2011)  validez es un atributo del instrumento que consiste en que este sea 
pertinente para medir la variable que se quiere evaluar y no otra, es decir que el 
instrumento sea preciso, adecuado. Por eso es un requisito que el instrumento que vamos a 
utilizar demuestre que es válido, sino fuere así los resultados de la investigación no se 
pueden tomar con seriedad. 
Para la validez de los instrumentos  inteligencia emocional y afrontamiento del 
estrés  cooperaron 4 jueces quienes analizaron, evaluaron y resultando aplicable, dando por 




investigación, se tomaron en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y se consideran 
tres principios: pertinencia, relevancia y claridad. 
Tabla 3 
Relación de evaluación de juicio de expertos de inteligencia emocional y afrontamiento del 
estrés 
 
N° Validador Calificación del 
Instrumento 
1 Mg. Aparcana Isla Félix Orlando Aplicable 
2 Mg. Mayorca Martínez Yanina Giovani Aplicable 
3 Mg. Chávez Alegre María Blanca Aplicable 
4 Dr. Vega Vilca Carlos Sixto Aplicable 
Certificado de validación (anexo 4) 
Confiabilidad 
 
La confiabilidad se adquirió mediante el tratamiento de consistencia interna usando el 
coeficiente Alfa de Cronbach. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014)  confiabilidad  hace referencia en que 
la aplicación asidua del instrumento a las propias personas reporta  resultados iguales, 
sólidos y coherentes. 




Prueba de fiabilidad de inteligencia Emocional y afrontamiento del estrés 
 
Variables Alfa de Cronbach N° de 
elementos 
Inteligencia Emocional 0,966 50 
Afrontamiento del estrés 0,880 40 
Certificado de validación (Anexo 3) 
Los cálculos obtenidos del coeficiente  Alfa de Cronbach para inteligencia emocional tuvo 




La investigación procura conocer la conexión existente  entre la Inteligencia emocional y 
el afrontamiento del estrés para esto se escogió trabajar con un enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental, correlacional para hallar el grado de correspondencia de las 
variables. 
Tomando en consideración la naturaleza de la investigación se administró dos 
cuestionarios: Inteligencia emocional de 50 ítems  y afrontamiento del estrés, conformado 
con 40 ítems, los cuales fueron impuestos a juicio de expertos para darlos por validados; 
seguidamente se efectuó la aplicación de la “Prueba piloto” a 15 maestros para conocer  la 
confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. 
Más adelante se administró los cuestionarios a 64 maestros que son la población del 
estudio. 
2.6 Método de análisis de datos 
La compilación de información comenzó enviando una solicitud a la directora de la IE 
2091 de los Olivos para la aplicación de los instrumentos, la misma que respondió dando 
su aprobación. Se les envió un formulario mediante un link al cual los docentes 
respondieron en un momento determinado. 
Para el estudio de los datos recabados se aplicó el Software Ibm SPSS Statistic 
versión 25 y Excel.  Se trabajó usando frecuencias absolutas, porcentajes, gráficos para la 
parte descriptiva, en la inferencial se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov–
Smirnow por ser la muestra mayor a 50 integrantes, se continuó con la aplicación de Rho 
de Spearman según la distribución de datos de forma anormal, estadística no paramétrica 
que posibilitó cuantificar la correlación entre las dos variables. 
En la discusión se examinó los antecedentes y la teoría para así confrontar los 
resultados.  
2.7 Aspectos éticos 
Todo dato  presentado en la investigación es fiables, han sido recogidos de la muestra que 
se precisa y fueron procesados sin manipulación de los mismos. 
Se envió la Carta de Presentación de parte de la Universidad César Vallejo a la 
Institución Educativa 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, dirigido a la Directora Diana 




instrumentos, acordando que se entregará los resultados, conclusiones y recomendaciones 
para que los utilicen y mejoren las cualidades de los docentes de dicha institución. 
 La información presentada es limpia, conforme a la ética profesional y personal, se 
presentan datos, organizados, claros y fiables, los cuales fueron recolectados directamente 
de los mismos docentes, respetándolos, sin prejuzgamiento, protegiendo el anonimato y 
haciéndoles de conocimiento el consentimiento informado y los objetivos de la 
investigación. 
 Esta investigación se desarrolló respetando los derechos de autor, renombrando a 





























3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Inteligencia Emocional 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes de inteligencia emocional en docentes de la I.E. 
2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 44 68,8 
Bajo 1 1,6 
Medio 19 29,7 
Total 64 100,0 
Fuente: Base de datos (anexo 7) 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual por niveles de Inteligencia Emocional 
 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 1, se aprecia que un 1,6% presentan un nivel bajo, 29,7% en un nivel 
adecuado, y un 68,8% en un alto nivel. Conforme a los resultados se concluye que los 





Distribución de frecuencias y porcentajes de Inteligencia Emocional y sus dimensiones 
 





 fi % fi % fi % fi % fi % 
Alto 47 73,4 54 84,4 31 48,4 28 43,8 57 89,1 
Medio 17 26,6 10 15,6 32 50 34 53,1 6 9,4 
Bajo 0 0 0 0 1 2 2 3 1 2 
Total 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100 




Figura 2. Distribución porcentual de las dimensiones de Inteligencia emocional 
 
Interpretación 
En la tabla 7 y figura 2 se distingue en la dimensión intrapersonal 73,4% están en el nivel 
alto y 26,6% en un nivel promedio. En la dimensión interpersonal se observa 84,4% en un 
nivel alto y 15,6% en un nivel promedio. En la dimensión adaptabilidad vemos 48,4% en 
















Inteligencia emocional y sus dimensiones 
Bajo Medio Alto
29 
un nivel alto, 50% en un nivel promedio y 2% en un nivel bajo. En la dimensión manejo 
del estrés se puede visualizar que 43,8% están en un nivel alto, 53,1% en un nivel medio y 
3% en un nivel bajo. Y en estado de ánimo general 89,1% en un nivel alto, 9,4%  y 2% en 
los niveles medio y bajo respectivamente. Guiándonos de los resultados concluyo que, en 
tres dimensiones intrapersonal, interpersonal y estado de ánimo general los docentes 
presentan un mayor porcentaje en el nivel alto mientras que en las dimensiones de 
adaptabilidad y manejo del estrés se encuentran en un nivel medio, también se observa que 
en dos dimensiones intrapersonal e interpersonal no hay porcentaje de docentes con nivel 
bajo. 
3.1.2 Afrontamiento del Estrés 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes del Afrontamiento del estrés en los docentes de 
la I.E. 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Estilo Frecuencia Porcentaje 
Enfocado al problema 47 73,4 
Enfocado a la emoción 17 26,6 
Enfocado a otras motivaciones 0 0 
Total 64 100,0 
Fuente: Base de datos (anexo 7) 





En la tabla 7 figura 3, se advierte que un 73,4% de docentes se enfoca en el problema y un 
26,6% se enfoca en la emoción para afrontar el estrés. Concluyendo que en su mayoría los 
docentes analizan los problemas, buscan la solución y luego la aplican con la finalidad de 
tener una buena salud emocional. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Afrontamiento del estrés y sus dimensiones 
 
 Enfocado al 
Problema 
Enfocado a la 
Emoción 
Enfocado a otras 
Motivaciones 











































Total 64 100 64 100 64 100 
Fuente: Base de datos (anexo 7) 
 
 
Figura 4 Distribución porcentual de las dimensiones de Afrontamiento del estrés 
 
 










Afrontamiento del estres y sus dimensiones 
MUY POCAS VECES EMPLEA ESTA FORMA DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS





En la tabla 8 figura 4, se distingue que en la dimensión enfocado al problema 6,3% pocas 
veces emplea esta forma, 64,1% depende de las circunstancias y 29,7% forma frecuente de 
afrontar. En enfocado a la emoción 7,8% pocas veces emplea esta forma, 82,8% depende 
de las circunstancias y 9,4% forma frecuente de afrontar. Y en otras motivaciones 18,8% 
pocas veces emplea esta forma, 78,1 depende de las circunstancias y 3,1% forma frecuente 
de afrontar. Conforme con los resultados se visualiza que en las tres dimensiones sobresale 
el nivel depende de las circunstancias  
 
3.2 Resultados inferenciales 
 
Prueba de Normalidad 
 
Tabla 9 





Estadístico gl Sig. 
Inteligencia Emocional ,097 64 ,200
*
 
Intrapersonal ,076 64 ,200
*
 
Interpersonal ,104 64 ,086 
Adaptabilidad ,114 64 ,039 
Manejo del estrés ,122 64 ,019 
Estado de ánimo general ,139 64 ,004 
Afrontamiento del estrés ,090 64 ,200
*
 
Enfocado al problema ,061 64 ,200
*
 
Enfocado a la emoción ,073 64 ,200
*
 
Enfocado a otras motivaciones ,110 64 ,054 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Ho: Los datos tienen una distribución normal 





Para este caso: α = 0,05 
Regla de Decisión 
Si p> α se acepta la hipótesis nula 
Si p< α se rechaza la hipótesis nula 
 
Interpretación 
Los resultados nos muestran que la población de docentes al ser  mayor a 50 personas, se 
valió del coeficiente de Kolmogorov-Smirnov, así mismo el grado de significancia que se 
obtuvo fue menor a 0,05, esto señala que, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es por ello que los datos comprenden una distribución no normal, por esto, 
mediante la prueba de normalidad se realizó la comprobación de las hipótesis y se analizó 
una prueba  no paramétrica, finalmente se aplicará el coeficiente de correlación de 
Spearman. 
 
3.2.1 Prueba de Hipótesis General 
Ho: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el afrontamiento del 
estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020.  
Hi: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el afrontamiento del 
estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020. 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación y significancia de Spearman entre las variables  inteligencia 














Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
       




Se observa en la tabla 10 según los resultados de Rho de Spearman de 0,472 que existe una 
correlación directa moderada entre las dos variables de investigación y una correlación de 
significancia de 0,000 cuyo valor es <0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y  se acepta 
la hipótesis alterna. Así pues, existe relación entre las variables inteligencia emocional y 
afrontamiento del estrés. 
3.2.2 Prueba de Hipótesis Específica 1 
Ho: La dimensión intrapersonal no se relaciona significativamente con el afrontamiento 
del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020.  
Hi: La dimensión intrapersonal se relaciona significativamente con el afrontamiento del 
estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020. 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación y significancia de Spearman entre la dimensión intrapersonal y 








Sig. (bilateral) . ,001 








Sig. (bilateral) ,001 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 11 el coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.411 lo que significa 
una correlación directa moderada y una correlación significativa de  p=0,001 cuyo valor es 
< 0,05 esto es que se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. Luego 




3.2.3 Prueba de Hipótesis Específica 2 
Ho: La dimensión interpersonal no se relaciona significativamente con el afrontamiento 
del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020.  
Hi: La dimensión interpersonal se relaciona significativamente con el afrontamiento del 
estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020. 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación y significancia de Spearman entre la dimensión interpersonal y 










Sig. (bilateral) . ,003 








Sig. (bilateral) ,003 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 12  se distingue que la  correlación de Spearman es igual a 0.371 esto significa 
que existe un correlación directa baja y una correlación significativa de p= 0,003 cuyo 
valor es < 0,05 por esto se aprueba la hipótesis alterna y se invalida la hipótesis nula. Por 
consiguiente existe relación entre la dimensión interpersonal y el afrontamiento del estrés. 
 
3.2.4 Prueba de Hipótesis Específica 3 
Ho: La dimensión adaptabilidad no se relaciona significativamente con el afrontamiento 
del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los olivos,  2020.  
Hi: La dimensión adaptabilidad se relaciona significativamente con el afrontamiento del 









Coeficiente de correlación y significancia de Spearman entre la dimensión adaptabilidad y 











Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 




Según los valores obtenidos en la tabla 13  se evidencia  que la  correlación de Spearman es 
igual a 0.460 esto significa que existe una correlación directa moderada y una correlación 
significativa de p = 0,000 < 0,05. Por esto se invalida la hipótesis nula y se reafirma la 
hipótesis alterna. En consecuencia existe relación entre la dimensión adaptabilidad y 
afrontamiento del estrés. 
 
3.2.5 Prueba de Hipótesis Específica 4 
 
Ho: La dimensión manejo del estrés no se relaciona significativamente con el 
afrontamiento del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los 
olivos,  2020.  
 
Hi: La dimensión manejo del estrés se relaciona significativamente con el afrontamiento 






Coeficiente de correlación y significancia de Spearman entre la dimensión manejo del 
estrés y afrontamiento del estrés 
 Manejo del estrés 
Afrontamiento del 
estrés 




Sig. (bilateral) . ,009 








Sig. (bilateral) ,009 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 14  se ofrecen los resultados del análisis estadístico de Spearman de correlación 
0,325, el índice es de correlación directa baja, y su significancia es de p = 0,009 es decir < 
0,05 esto quiere decir que  existe una correlación significativa entre la dimensión manejo 
del estrés y el afrontamiento del estrés así que se consiente la hipótesis alterna y se niega la 
hipótesis nula 
3.2.6 Prueba de Hipótesis Específica 5 
Ho: La dimensión estado de ánimo general no se relaciona significativamente con el 
afrontamiento del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los 
olivos,  2020.  
Hi: La dimensión estado de ánimo general se relaciona significativamente con el 
afrontamiento del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los 





Coeficiente de correlación y significancia de Spearman entre la dimensión estado de 
ánimo general y afrontamiento del estrés 
  
 











Sig. (bilateral) . ,004 








Sig. (bilateral) ,004 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Los resultados arrojan  en la tabla 15 que la  correlación de Spearman es igual a  0.357 esto 
significa que existe un correlación directa baja y su significatividad de p = 0,004 < 0,05 
ante estos resultados se infiere que existe una correlación entre la dimensión estado de 
ánimo general y el afrontamiento del estrés, en este caso  se desaprueba la hipótesis nula y 



















La finalidad del trabajo de investigación es reconocer la relación ente la inteligencia 
emocional y el afrontamiento del estrés en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, los Olivos, 2020. El análisis descriptivo arroja que el 68,8% de los 
docente presentan un alto nivel de inteligencia emocional y el 29,7% están en un nivel 
medio y 1,6% en un nivel bajo, vemos una población que identifica, conoce y expresa sus 
emociones,  se pone en el lugar de los demás, tiene buenas relaciones con los otros y 
comprende las emociones ajenas, es capaz de transformar su entorno, se adecúa a los 
diferentes cambios que se le presenta, busca la mejor forma de controlar sus tensiones y se 
siente satisfecho con lo que ha alcanzado en su vida y ve esta de una forma positiva. En 
cuanto al afrontamiento del estrés, los docentes  en un 73, 4% utilizan de forma frecuente 
el estilo enfocado al problema, es decir buscan la forma de disminuir o combatir la 
dificultad, analizan, meditan y planifican la mejor solución al problema, realizan acciones 
dirigidas a solucionar su tensión y en un 26,6% emplean el estilo enfocado a la emoción, es 
decir  hacen uso de sus emociones para hacer frente a los problemas, realizan esfuerzos por 
cambiar las angustias y controlar sus estados emocionales.  
De acuerdo a la hipótesis general los resultados de la investigación en curso indican 
que si existe una correlación directa moderada entre la inteligencia emocional y el 
afrontamiento del estrés, según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue de 
0,472** y una correlación significativa de 0,000 de modo que se invalida la hipótesis nula, 
y se acepta la alterna infiriendo que mientras más se desarrolla la inteligencia emocional en 
las personas, el afrontamiento del estrés también aumenta, es decir se afronta mejor los 
problemas. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Albuerne (2014) quien 
menciona que al tener niveles adecuados de inteligencia emocional estos ayudan a 
enfrentar con éxito las dificultades cotidianas. También se asemeja con lo referido por 
Alejandro (2018) en su investigación encontró un (r/s = 0.896)  siendo una relación 
estadística moderada y directamente proporcional queriendo decir que los docentes que 
poseen una inteligencia emocional alta desempeñarán su cargo de forma adecuada. Así 
mismo se corrobora con el trabajo de Condori (2017) donde menciona que la inteligencia 
emocional influye de forma positiva en el desempeño de los profesores. De la misma 
forma en la investigación de Sastre (2017) dice que los educadores presentan un nivel alto 
de inteligencia emocional que trasciende en su vida personal y laboral en las habilidades 




Los resultados armonizan con lo dicho por Ugarriza, Pajares (2005) que afirman 
que las personas emocionalmente inteligentes se reconocen a sí mismas, dan a conocer sus 
sentimientos, tienen una vida sana, saludable y satisfecha y tienen la habilidad de 
relacionarse de forma efectiva con las otras personas, tienen una visión optimista de la vida 
y pueden aceptar los cambios que se les presente, alcanzan el éxito y solucionan sus 
problemas sin perder el control, los docentes son de la región de Lima del distrito de los 
Olivos, están acostumbrados a trabajar con una mayor cantidad de estudiantes, se 
interactúa de forma directa con los padres, están en constantes transformaciones en el 
aspecto educativo, participan en diversas capacitaciones y afrontan muchas situaciones de 
tensión ya sea laborales o familiares, de esta manera desarrollan mucho más sus 
competencias emocionales. Igual Goleman (2008) afirma que la inteligencia emocional 
posibilita discernir las consecuencias y percatarnos de nuestras emociones y hacen posible 
el éxito en todos los aspectos de la persona, también dice que la eficiencia en el trabajo se 
relaciona con el control de las emociones, el manejo adecuado de las desilusiones, las 
interacciones  con los demás y no depender del coeficiente intelectual.  
 
Referente a la primera hipótesis especifica el coeficiente de correlación de 
Spearman es igual a 0.411, que significa una correlación directa moderada y una 
correlación significativa de  p=0,001 cuyo valor es < 0,05 esto es que se desecha la 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. Luego existe relación entre la dimensión 
intrapersonal y el afrontamiento del estrés, esto quiere decir que los docentes saben lo que 
sienten, son libres de expresar sus sentimientos, reconocen la emoción que experimentan 
durante cualquier circunstancia, a mayor inteligencia intrapersonal mayor afrontamiento de 
las situaciones difíciles, estos resultados difieren con las investigaciones de Flores (2019), 
Barreno, Cárdenas, López, Mugruza (2018) y Condori (2016) ya que los docentes 
presentan un nivel medio en esta dimensión esto quiere decir que los docentes no entienden 
y no expresan sus sentimientos, son reservados consigo mismos, así mismo en la 
investigación de Aguado (2016)  donde el 100% están en un nivel bajo, esto quiere decir 
que estos docentes de la provincia de Huancayo tienen muchas dificultades para reconocer 
y expresar su emociones, creencias, son muy retraídos y sienten demasiada vergüenza al 
comunicarse. 
El resultado obtenido en este estudio se relaciona con lo dicho por Gardner (1997) 




propios, motivaciones, emociones y deseos, de esta manera podrá crecer de forma personal 
y espiritual. Así también Barón (1997) menciona que las personas que tienen la habilidad 
para conocerse a sí mismos, entender sus emociones,  son las que toman decisiones por sí 
mismos. Ser docente es una de las carreras que exige tomar elecciones en cada día de clase 
y vemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado por el aspecto emocional 
del profesor.  
Basándonos en los resultados  de la segunda hipótesis específica de la investigación 
se halló que el factor de   correlación de Spearman es igual a 0.371 esto significa que existe 
un correlación directa baja y una correlación significativa de p= 0,003 cuyo valor es < 0,05 
por esto se aprueba la hipótesis alterna y se invalida la hipótesis nula. Por consiguiente 
existe relación entre la dimensión interpersonal y el afrontamiento del estrés, esto nos 
indica que los maestros se relacionan con sus pares de forma efectiva, practican el valor de 
la empatía, poniéndose en el lugar del otro, estos resultados son iguales a los de Condori 
(2016) donde se observa a los docentes con un nivel alto de inteligencia interpersonal, en 
cambio estos datos se diferencian con lo encontrado en la  investigación de Flores (2019), 
Barreno, Cárdenas, López, Mugruza (2018)  y Aguado (2016) puesto que en estos estudios 
los docentes presentan un nivel promedio de inteligencia emocional en la dimensión 
interpersonal esto indica que los maestros se comunican con sus colegas de forma 
apropiada pero todavía falta trabajar aún más las habilidades sociales, algunos de ellos 
muestran dificultades para relacionarse, no poseen compromiso social, no muestran mucho 
interés por los sentimientos de los demás. 
Esto resultado se relaciona con lo afirmado por Gardner (1983) donde dice que  la 
inteligencia interpersonal es aquel talento para interpretar los sentimientos de los demás, 
ser empático, de esta forma se tendrá una mejor actuación al interactuar con los otros. La 
labor educativa se basa fundamentalmente en el dialogo  y en las relaciones 
interpersonales, por eso el docente con un nivel bajo en esta dimensión puede acarrear 
consecuencias en la formación de los estudiantes, perjudicando la calidad de la educación.  
Para la comprobación de la tercera hipótesis específica de este trabajo, se encontró 
que la  correlación de Spearman es igual a 0.460 esto significa que existe una correlación 
directa moderada y una correlación significativa de p = 0,000 < 0,05. Por esto se invalida 
la hipótesis nula y se reafirma la hipótesis alterna. En consecuencia existe relación entre la 
dimensión adaptabilidad y afrontamiento del estrés, mostrándonos que los docentes en su 




importantes en su vida personal y laboral, estos resultados son similares a los hallados en la 
investigación de Flores (2019), Barreno, Cárdenas, López, Mugruza (2018) y Condori 
(2016) donde los datos nos muestran cifras semejantes,  los docentes se encuentran en un 
nivel promedio en esta dimensión, dando a entender que el docente es consiente que su 
vida personal, trabajo está influenciado por el cambio constante debe estar preparado para 
afrontar los diversos desafíos que se presente, en cambio  los resultados de la investigación 
en curso difieren con los obtenidos en el estudio de Aguado (2016) donde se advierte que 
los docentes en su totalidad se encuentran  en un nivel bajo, eso quiere decir que  les cuesta 
enfrentar los cambios y tienen serias dificultades para adecuarse a lo nuevo o cambiante. 
Los cálculos de la investigación se sustentan en lo dicho por Ugarriza, Pajares 
(2005) mencionan que una persona que se adapta a las demandas del medio en el que vive, 
es exitosa, ya que analiza, evalúa y afronta de forma efectiva las circunstancias 
problemáticas, busca solucionar los problemas. Un docente en su labor educativa se 
enfrenta a diferentes situaciones problemáticas y debe buscar la forma de resolver las 
dificultades que se le presente. 
En cuanto a la cuarta hipótesis específica se ofrecen los resultados del análisis 
estadístico de correlación de Spearman obteniendo 0,325, el índice es de correlación 
directa baja, y su significancia es de p = 0,009 es decir < 0,05 esto quiere decir que  existe 
una correlación significativa entre la dimensión manejo del estrés y el afrontamiento del 
estrés, es así que se consiente la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula, esto se 
interpreta que los docentes constantemente están sometidos a situaciones estresantes y 
saben canalizar y controlar el estrés,  en los Olivos, en Lima diariamente los docentes se 
ven bombardeados con tensiones no solo de su vida personal, académica sino también en el 
trabajo, por lo tanto deben poseer un alto nivel para sobrellevar esta carga tensional, los 
resultados son muy semejantes a los encontrados por  Flores (2019), Barreno, Cárdenas, 
López, Mugruza (2018) y Condori (2016) donde se observa que los docentes en su 
totalidad presentan un nivel promedio en la dimensión manejo del estrés, dándonos a 
entender que son maestros en general tranquilos, no impulsivos y hacen un buen trabajo 
bajo presión, en cambio se diferencian con lo hallado por Aguado (2016) donde los 
docentes en su totalidad presentan un nivel bajo, esto se interpreta que estos docentes son 
personas que actúan impulsivamente, no soportan la tensión y se sienten constantemente 
agobiados, no pueden trabajar bajo presión pudiendo esto ser perjudicial para la labor 
educativa. 
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Entonces me apoyo en lo dicho por Ugarriza, Pajares (2005) las personas que 
manejan el estrés son aquellas que sobrellevan  situaciones adversas, tensionantes y no se 
desmoronan sino que afrontan de forma efectiva y positiva, manejan sus impulsos y saben 
actuar asertivamente. El trabajo docente exige personas que se enfrenten en su vida diaria a 
situaciones tensas y el no estar preparados puede traer consecuencias para la salud física y 
mental, aquellos que desarrollan las competencias emocionales hacen uso de una 
creatividad alta, manejan adecuadamente la desilusión y la frustración.  También sustentan 
nuestros resultados lo afirmado por Carver, Scheier y Weintraub (1989) para ellos afrontar 
una situación difícil es plasmar las vivencias, valoraciones, habilidades y alicientes que 
hacen que uno se adapte a las circunstancias. Es decir que implica utilizar las vivencias, 
experiencias, principios, habilidades de la persona para manejar adecuadamente el estrés. 
Por último al tener en cuenta la quinta hipótesis específica los resultados arrojan  que 
la  correlación de Spearman es igual a  0.357 esto significa que existe un correlación 
directa baja y su significatividad de p = 0,004 < 0,05 ante estos resultados se finaliza que 
existe una correlación entre la dimensión estado de ánimo general y el afrontamiento del 
estrés, en este caso  se desaprueba la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, 
queriendo decir que se sienten contentos con lo que han conseguido hasta ese momento 
tanto en su vida personal, académica como laboral, los resultados son muy semejantes a los 
de Condori (2016) donde se observa a la gran mayoría de docentes mostrar un nivel alto en 
esta dimensión de estado de ánimo general en cambio son  diferentes a los obtenidos en la 
investigación de Flores (2019) Barreno, Cárdenas, López, Mugruza (2018) y Aguado 
(2016) ya  ellos presentan  cifras similares, la mayor cantidad de  docentes están en un 
nivel promedio,  esto se interpreta que los docentes son optimistas, pero no se sienten 
satisfechos con lo conseguido. 
Con relación a lo expuesto, esto se fundamenta en lo expresado por Ugarriza, 
Pajares (2005) dicen que aquella persona con un alto nivel de estado de ánimo gozará de la 
vida, mirará de forma positiva el porvenir, siempre se sentirá contenta a pesar de las 
dificultades y los sentimientos negativos. Es importante que el docente mantenga una 





Conforme al objetivo general, los resultados rechazan la hipótesis nula y aceptan la alterna, 
concluyendo que existe correlación directa moderada entre la inteligencia emocional y el 
afrontamiento del estrés conforme al coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 
0,472** y una correlación significativa de 0.000, en los docentes de la IE 2091 Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, los Olivos, 2020. 
Segundo:  
Con respecto al objetivo específico 1, los resultados desestiman la hipótesis nula y admiten 
la alterna, finalizando que existe correlación directa moderada entre la dimensión 
intrapersonal y el afrontamiento del estrés considerando los resultados de Rho de 
Spearman 0,411** y una correlación de significatividad de 0,001. 
Tercero:  
Con respecto al objetivo específico 2, los resultados niegan la hipótesis nula y aprueban la 
alterna, finiquitando que existe correlación directa baja entre la dimensión interpersonal y 
el afrontamiento del estrés tomando en cuenta los resultados de Rho Spearman igual a 
0,371** y una correlación de significativa de 0,003. 
Cuarto: 
Con respecto al objetivo específico 3, los resultados invalidad la hipótesis nula y reafirman 
la alterna, concluyendo que existe correlación directa moderada entre la dimensión 
adaptabilidad y el afrontamiento del estrés acorde a los resultados de Rho Spearman 
0,460** y una correlación de significativa de 0,000. 
Quinto:  
Con respecto al objetivo específico 4, los resultados desaprueban la hipótesis nula y 
validan la alterna, finalizando que existe correlación directa baja entre la dimensión 
manejo del estrés y el afrontamiento del estrés según los resultados de Rho Spearman de 
0,325** y una correlación de significativa de 0,009. 
Sexto:   
Con respecto al objetivo  específico 5, los resultados reprueban la hipótesis nula y 
certifican la alterna, finiquitando que existe correlación directa baja entre la dimensión 
estado de ánimo general y el afrontamiento del estrés concorde con los resultados de Rho 




Las autoridades de la institución educativa deben promover capacitaciones conducidas por 
especialistas, psicólogos que fomenten la inteligencia emocional en sus docentes, de esta 
manera tendrán buenas relaciones con los estudiantes, colegas, así mismo reforzar las 
estrategias de afrontamiento y nuevas maneras de hacer frente al estrés y así superarán 
cualquier dificultad que se les presente. 
Segundo 
Cada institución educativa debe contar con un psicólogo que no solo brinde soporte 
emocional y personal a los estudiantes sino también a los docentes, fomentar talleres para 
confortar el autoestima y puedan controlar sus emociones, puedan expresar sus 
sentimientos, ya que es muy importante la dimensión intrapersonal, el conocerse así 
mismo. 
Tercero 
Se debe fomentar más actividades deportivas, de cumpleaños, actividades colaborativas y 
cooperativas para estrechar lazos de amistad entre los docentes de esta forma se 
desarrollarán de forma efectiva las relaciones interpersonales. 
Cuarto 
Se sugiere a los directivos que inviten a capacitadores en el ámbito educativos para que 
comuniquen los cambios en la curricula educativa y preparen a los docentes para que 
puedan adaptarse y adecuarse a las medidas que adopta el ministerio de educación así 
evitarán momentos de tensión y desarrollarán mejor sus labores educativas. 
Quinto 
Se aconseja a los directivos realizar charlas y talleres para disminuir el estrés en los 
docentes, conocer diferentes maneras de combatir la tensión, se debe facilitar un ambiente 
de trabajo tranquilo para que de esta manera puedan controlar su estrés. 
Sexto 
Se recomienda a los que dirigen la institución educativa brinden oportunidades y 
facilidades a los docentes para que sigan diferentes cursos que los ayuden a desarrollarse 
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Anexo 1                                                                                                           Matriz de consistencia 
 
Título:  Inteligencia emocional y afrontamiento del estrés durante el aislamiento social en docentes de la IE 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, los Olivos, 2020 
 
Autor: Berenice Beatriz Salazar Hilario 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
la Inteligencia Emocional 
y Afrontamiento  del 
estrés durante el 
aislamiento social  en 
docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 




¿Cuál es la relación entre 
la dimensión intrapersonal 
y afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, Los 
Olivos, 2020? 
  
¿Cuál es la relación entre 
la dimensión interpersonal 
y afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, Los 
Olivos, 2020?  
 
¿Cuál es la relación entre 
la dimensión 
adaptabilidad y 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, Los 
Olivos, 2020?  
 
¿Cuál es la relación entre 
 
Objetivo general: 
Establecer la relación 
entre la Inteligencia 
Emocional y 
Afrontamiento  del 
estrés durante el 
aislamiento social en 
docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los olivos,  
2020 
 
Objetivos  específicos: 
Identificar la relación 
entre la dimensión 
intrapersonal y 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, los 
Olivos, 2020. 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
interpersonal y 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, los 
Olivos, 2020. 
 
Conocer la relación 
entre la dimensión 
adaptabilidad y 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, los 
 
Hipótesis general: 
La Inteligencia Emocional se 
relaciona significativamente 
con el afrontamiento  del 
estrés durante el aislamiento 
social en docentes de la IE 
2091 Mariscal Andrés 




La dimensión intrapersonal 
de la inteligencia emocional 
se relacionan 
significativamente con el 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento social 
en docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los Olivos, 2020. 
 
La dimensión interpersonal 
de la inteligencia emocional 
se relacionan 
significativamente con el 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento social 
en docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los Olivos, 2020. 
 
La dimensión adaptabilidad 
de la inteligencia emocional 
se relacionan 
significativamente con el 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento social 
en docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los Olivos, 2020. 
Variable 1: Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
















Manejo del estrés 
 
 
Estado de ánimo 
general 











Solución de problemas 
Prueba de la realidad 
Flexibilidad 
 
Tolerancia al estrés 
























Nunca es mi caso 
(1) 
Algunas veces es 
mi caso (2) 
Muchas veces es 
mi caso (3) 





(50 - 99) 
Medio 
(100 - 149) 
Alta o Elevada 










Variable 2: Afrontamiento del estrés 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
Niveles y rangos 








Supresión de actividades 
Postergación del afrontamiento 








Casi nunca hago 
esto (1) 
Algunas veces 
hago esto (2) 
Pocas veces 
emplea esta forma 
(40 - 79) 





la dimensión manejo del 
estrés y afrontamiento del 
estrés durante el 
aislamiento social en 
docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los Olivos, 
2020?  
 
¿Cuál es la relación entre 
la dimensión estado de 
ánimo general y 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento 
social en docentes de la 
IE 2091 Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, Los 




Saber la relación entre 
la dimensión manejo del 
estrés y afrontamiento 
del estrés durante el 
aislamiento social en 
docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, los Olivos, 
2020. 
 
Identificar la relación 
entre la dimensión 
estado de ánimo general 
y afrontamiento del 
estrés durante el 
aislamiento social en 
docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, los Olivos, 
2020. 
 
La dimensión manejo del 
estrés de la inteligencia 
emocional se relacionan 
significativamente con el 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento social 
en docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los Olivos, 2020. 
 
La dimensión estado de 
ánimo general de la 
inteligencia emocional se 
relacionan 
significativamente con el 
afrontamiento del estrés 
durante el aislamiento social 
en docentes de la IE 2091 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Los Olivos, 2020. 
 
 






Enfocado a otras 
motivaciones 




Acudir a la religión 
 















hago esto (3) 




(80 - 119) 
Forma frecuente 
de afrontar 
(120 - 160) 
 
Nivel - diseño de 
investigación 




















Variable 1: Inteligencia Emocional 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de Inteligencia Emocional 
adaptado de BarOn  
Autor: Reauven BarOn 
Año: 1997 
Ámbito de Aplicación: IE 2091 Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Los Olivos 





El análisis descriptivo de los datos ha hecho posible la realización y presentación de tablas de 
frecuencias y porcentajes que detallan de modo cuantitativo el actuar de las variables y sus 
dimensiones; también se emplearon las gráficas de barras que complementan la descripción de las 






Contrastación de hipótesis estadísticas 
Nivel de significación p<0,05 
Regla de significación 
Prueba estadística: Rho Spearman 
 
 
Variable 2: Afrontamiento del estrés 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de Afrontamiento del estrés 
adaptado de Carver, Scheier y Weintraub. 
Autor: Carver, Scheier y Weintraub  
Año: 1989 
Ámbito de Aplicación: IE 2091 Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Los Olivos 





Anexo 2 Instrumentos de Evaluación 
Cuestionario 1 – Variable Inteligencia Emocional 
El presente cuestionario es anónimo y estrictamente confidencial, que busca recoger 
información en relación a la inteligencia emocional para fines exclusivamente de 
investigación. 
Lea con mucha atención y marque con una x la opción que más se aproxime a sus 
respuestas,  no existen respuestas correctas o incorrectas, por favor sea sincero en sus 
respuestas, para ellos tenga en cuenta la siguiente escala de evaluación: 
Nunca es mi caso Algunas veces es mi 
caso 
Muchas veces es mi 
caso 
Siempre es mi caso 
1 2 3 4 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Escala de evaluación 









es mi caso 
1 Identifico rápidamente mis emociones. 1 2 3 4 
2 Sé cómo me siento en cualquier circunstancia. 1 2 3 4 
3 Puedo expresar lo que siento durante cualquier situación. 1 2 3 4 
4 Expreso mi opinión aun cuando no estoy de acuerdo. 1 2 3 4 
5 Les digo a los demás lo que pienso sin dañarlos. 1 2 3 4 
6 Defiendo mis derechos de forma prudente. 1 2 3 4 
7 Me acepto tal como soy.  1 2 3 4 
8 Me agrada como me veo. 1 2 3 4 
9 Me respeto a mí mismo (a). 1 2 3 4 
10 Sé en lo que soy bueno. 1 2 3 4 
11 Tengo claro lo que quiero lograr en la vida. 1 2 3 4 
12 He logrado lo que deseo en los últimos años. 1 2 3 4 
13 Confío en mis ideas. 1 2 3 4 
14 Tomo mis propias decisiones. 1 2 3 4 
15 Me gusta ser el líder del grupo. 1 2 3 4 
 DIMENSIÓN 2: Interpersonal (CON LOS DEMAS)     




17 Comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
18 Pienso bien de los demás. 1 2 3 4 
19 Me pongo en el lugar de los demás. 1 2 3 4 
20 Hago rápidamente amistad con las personas. 1 2 3 4 
21 Me llevo bien con mis amigos. 1 2 3 4 
22 Los demás dicen que soy sociable. 1 2 3 4 
23 Mis amigos me confían sus secretos.  1 2 3 4 
24 Mis amistades son duraderas. 1 2 3 4 
25 Me agrada apoyar a las personas. 1 2 3 4 
26 Sé respetar a los demás. 1 2 3 4 
27 Me agrada trabajar en equipo. 1 2 3 4 
28 Pienso que es importante respetar las leyes 1 2 3 4 
 DIMENSIÓN 3: Adaptabilidad 1 2 3 4 
29 Cuando tengo un problema primero lo analizo. 1 2 3 4 
30 Planifico la solución de mi problema. 1 2 3 4 
31 Puedo resolver mis problemas. 1 2 3 4 
32 Soy realista ante un problema. 1 2 3 4 
33 Puedo imaginar cosas luego volver a la realidad. 1 2 3 4 
34 No pierdo la noción de lo que ocurre a mi alrededor. 1 2 3 4 
35 Tengo iniciativa para cosas nuevas 1 2 3 4 
36 Me adapto a situaciones estresantes 1 2 3 4 
37 Puedo cambiar mis costumbres fácilmente 1 2 3 4 
38 Si tendría que estar aislado me adaptaría rápidamente. 1 2 3 4 
 DIMENSIÓN 4: Manejo del Estrés     
39 Puedo manejar situaciones estresantes sin ponerme 
nervioso. 
1 2 3 4 
40 Soporto el aislamiento social. 1 2 3 4 
41 Mantengo la calma durante tiempos de encierro. 1 2 3 4 
42 Puedo controlar mi cólera. 1 2 3 4 




44 No tengo mal genio. 1 2 3 4 
 DIMENSIÓN 5: Estado de Animo General     
45 Disfruto de la vida estando en casa con mi familia. 1 2 3 4 
46 Soy dichoso (a) 1 2 3 4 
47 Estoy contento (a) con mi vida. 1 2 3 4 
48 Soy positivo en lo que hago. 1 2 3 4 
49 Espero lo mejor en cualquier situación. 1 2 3 4 




























Cuestionario 2 – Variable Afrontamiento del estrés 
El presente cuestionario es anónimo y estrictamente confidencial, que busca recoger 
información en relación afrontamiento del estrés para fines exclusivamente de 
investigación. 
Lea con mucha atención y marque con una x la opción que más se aproxime a sus 
respuestas,  no existen respuestas correctas o incorrectas, por favor sea sincero en sus 
respuestas, para ellos tenga en cuenta la siguiente escala de evaluación: 
 
Casi nunca hago esto Algunas veces hago 
esto 
Con frecuencia hago 
esto 
Casi siempre hago 
esto 
1 2 3 4 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Escala de Evaluación 











1 Analizo el problema estresante. 1 2 3 4 
2 Realizo acciones para resolver el problema estresante. 1 2 3 4 
3 Doy la cara al problema de frente. 1 2 3 4 
4 Evalúo pasos para solucionar el problema estresante. 1 2 3 4 
5 Busco alternativas de solución para el problema 1 2 3 4 
6 Realizo un procedimiento específico para suprimir el problema 
estresante. 
1 2 3 4 
7 Dejo de lado actividades menores para centrarme en el 
problema. 
1 2 3 4 
8 Impido que otras situaciones me distraigan del problema. 1 2 3 4 
9 Evito comunicarme con contactos que me distraigan del 
problema. 
1 2 3 4 
10 Me alejo de otras situaciones que inicien nuevos problemas. 1 2 3 4 
11 Freno mis acciones para no ser apresurado (a). 1 2 3 4 
12 Busco el momento adecuado para afrontar el problema. 1 2 3 4 
13 Me comunico usando medios digitales con amistades que 
pasaron una situación similar. 
1 2 3 4 
14 Consulto páginas de internet de personas que conocen el 
problema. 




15 Dialogo con especialistas sobre el problema usando medios 
digitales. 
1 2 3 4 
 DIMENSIÓN 2: Enfocado a la emoción     
16 Expreso a los demás lo que siento. 1 2 3 4 
17 Dialogo usando medios digitales con mis amigos sobre lo que 
siento. 
1 2 3 4 
18 Busco por internet a alguien especial que me comprenda. 1 2 3 4 
19 Rescato algo positivo de lo que me sucede. 1 2 3 4 
20 Saco un aprendizaje de lo que me sucede. 1 2 3 4 
21 Pienso que seré una mejor persona cuando esto pase. 1 2 3 4 
22 Aprendo vivir bajo la presión del estrés. 1 2 3 4 
23 Asumo que la situación de aislamiento social no pueda 
cambiar. 
1 2 3 4 
24 Me habitúo a la situación de aislamiento social. 1 2 3 4 
25 No acepto que la situación estresante esté ocurriendo. 1 2 3 4 
26 Actúo como si no sucediera nada. 1 2 3 4 
27 Niego lo que siento. 1 2 3 4 
28 Pongo mi confianza en Dios. 1 2 3 4 
29 Frecuentemente recurro a la oración. 1 2 3 4 
30 Leo la Biblia frecuentemente. 1 2 3 4 
 DIMENSIÓN 3: Enfocado a otras motivaciones     
31 Cuando estoy angustiado expreso esos sentimientos. 1 2 3 4 
32 Me es difícil controlar mis emociones. 1 2 3 4 
33 Actúo espontáneamente dejando salir la emoción del 
momento. 
1 2 3 4 
34 Realizo otras actividades para no pensar en el estrés. 1 2 3 4 
35 Veo televisión para no pensar en el problema. 1 2 3 4 
36 Reviso redes sociales como el Facebook para distraerme. 1 2 3 4 
37 Duermo más de lo acostumbrado 1 2 3 4 
38 Pienso en otras actividades dejando de lado mis objetivos. 1 2 3 4 
39 Ideo en nuevas actividades que puedo hacer. 1 2 3 4 


















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 161,64 399,324 ,071 ,967 
VAR00002 161,64 393,170 ,387 ,966 
VAR00003 161,57 385,648 ,646 ,965 
VAR00004 161,43 382,110 ,666 ,965 
VAR00005 161,57 386,264 ,518 ,965 
VAR00006 161,43 385,495 ,653 ,965 
VAR00007 161,29 390,835 ,374 ,966 
VAR00008 161,43 389,187 ,414 ,966 
VAR00009 160,79 386,027 ,635 ,965 
VAR00010 161,00 386,462 ,731 ,965 
VAR00011 161,07 380,533 ,821 ,964 
VAR00012 161,21 390,181 ,608 ,965 
VAR00013 161,00 387,846 ,662 ,965 
VAR00014 160,93 389,456 ,462 ,965 




VAR00016 161,14 387,209 ,726 ,965 
VAR00017 161,21 390,181 ,608 ,965 
VAR00018 161,29 390,220 ,485 ,965 
VAR00019 161,07 390,995 ,512 ,965 
VAR00020 161,36 390,093 ,360 ,966 
VAR00021 161,00 387,385 ,541 ,965 
VAR00022 161,36 383,632 ,578 ,965 
VAR00023 161,36 380,555 ,682 ,965 
VAR00024 161,07 390,071 ,558 ,965 
VAR00025 161,00 389,231 ,594 ,965 
VAR00026 160,79 389,104 ,667 ,965 
VAR00027 161,21 385,412 ,661 ,965 
VAR00028 160,86 392,286 ,463 ,965 
VAR00029 161,21 379,566 ,666 ,965 
VAR00030 161,00 379,231 ,738 ,964 
VAR00031 161,07 380,533 ,821 ,964 
VAR00032 161,07 376,841 ,729 ,964 
VAR00033 161,14 386,440 ,438 ,966 
VAR00034 161,00 380,769 ,806 ,964 
VAR00035 161,21 380,027 ,745 ,964 
VAR00036 161,36 378,247 ,761 ,964 
VAR00037 161,86 382,132 ,651 ,965 
VAR00038 161,50 381,654 ,561 ,965 
VAR00039 161,64 383,786 ,671 ,965 
VAR00040 161,29 380,220 ,768 ,964 
VAR00041 161,21 378,489 ,801 ,964 
VAR00042 161,57 383,648 ,611 ,965 
VAR00043 161,71 391,912 ,287 ,966 
VAR00044 161,71 378,220 ,731 ,964 
VAR00045 160,71 398,066 ,200 ,966 
VAR00046 161,00 390,615 ,525 ,965 
VAR00047 160,79 388,335 ,709 ,965 
VAR00048 160,79 387,566 ,751 ,965 
VAR00049 160,79 386,643 ,802 ,965 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 101,67 202,524 ,614 ,875 
VAR00002 101,40 204,400 ,533 ,876 
VAR00003 101,20 198,600 ,800 ,872 
VAR00004 101,40 196,257 ,873 ,870 
VAR00005 101,47 200,124 ,703 ,873 
VAR00006 101,73 195,067 ,751 ,871 
VAR00007 101,67 202,667 ,504 ,875 
VAR00008 101,73 207,495 ,168 ,881 
VAR00009 102,40 206,971 ,180 ,881 
VAR00010 101,80 202,171 ,349 ,878 
VAR00011 101,73 198,495 ,599 ,873 
VAR00012 101,47 194,695 ,868 ,869 
VAR00013 101,80 193,743 ,570 ,873 




VAR00015 102,27 187,352 ,721 ,869 
VAR00016 101,67 190,381 ,765 ,869 
VAR00017 102,00 193,571 ,632 ,872 
VAR00018 103,27 213,495 -,036 ,883 
VAR00019 101,33 196,238 ,838 ,870 
VAR00020 101,27 195,638 ,844 ,870 
VAR00021 101,40 197,971 ,779 ,872 
VAR00022 102,13 223,981 -,373 ,893 
VAR00023 102,67 210,952 ,023 ,886 
VAR00024 101,07 204,924 ,546 ,876 
VAR00025 102,60 212,543 -,014 ,886 
VAR00026 102,53 213,838 -,053 ,885 
VAR00027 103,00 213,286 -,023 ,882 
VAR00028 100,87 210,695 ,177 ,880 
VAR00029 101,00 209,714 ,172 ,880 
VAR00030 102,60 214,257 -,068 ,886 
VAR00031 101,80 192,457 ,703 ,870 
VAR00032 102,80 215,457 -,116 ,885 
VAR00033 102,13 199,410 ,460 ,875 
VAR00034 101,60 198,829 ,650 ,873 
VAR00035 102,60 211,971 ,032 ,882 
VAR00036 102,07 200,067 ,477 ,875 
VAR00037 103,13 208,552 ,166 ,881 
VAR00038 102,93 211,924 ,028 ,883 
VAR00039 101,67 198,952 ,454 ,875 




















































































Anexo 7 Base de datos SPSS 
Variable 1: Inteligencia Emocional 









162 ALTO 45 ALTO 48 ALTO 31 ALTO 17 MEDIO 21 ALTO 
99 BAJO 32 MEDIO 26 MEDIO 21 MEDIO 10 BAJO 10 BAJO 
161 ALTO 48 ALTO 43 ALTO 35 ALTO 17 MEDIO 18 ALTO 
163 ALTO 49 ALTO 47 ALTO 32 ALTO 16 MEDIO 19 ALTO 
161 ALTO 46 ALTO 40 ALTO 31 ALTO 20 ALTO 24 ALTO 
171 ALTO 53 ALTO 52 ALTO 27 MEDIO 15 MEDIO 24 ALTO 
136 MEDIO 39 MEDIO 43 ALTO 19 BAJO 12 MEDIO 23 ALTO 
154 ALTO 43 MEDIO 47 ALTO 29 MEDIO 16 MEDIO 19 ALTO 
151 ALTO 48 ALTO 41 ALTO 26 MEDIO 14 MEDIO 22 ALTO 
140 MEDIO 44 MEDIO 40 ALTO 29 MEDIO 11 BAJO 16 MEDIO 
137 MEDIO 35 MEDIO 37 MEDIO 28 MEDIO 18 ALTO 19 ALTO 
178 ALTO 53 ALTO 47 ALTO 36 ALTO 18 ALTO 24 ALTO 
143 MEDIO 43 MEDIO 37 MEDIO 28 MEDIO 16 MEDIO 19 ALTO 
178 ALTO 56 ALTO 48 ALTO 33 ALTO 18 ALTO 23 ALTO 
159 ALTO 55 ALTO 38 MEDIO 30 ALTO 18 ALTO 18 ALTO 
161 ALTO 46 ALTO 44 ALTO 34 ALTO 18 ALTO 19 ALTO 
150 ALTO 44 MEDIO 45 ALTO 28 MEDIO 12 MEDIO 21 ALTO 
174 ALTO 52 ALTO 47 ALTO 36 ALTO 18 ALTO 21 ALTO 
182 ALTO 54 ALTO 47 ALTO 37 ALTO 20 ALTO 24 ALTO 
129 MEDIO 39 MEDIO 34 MEDIO 26 MEDIO 14 MEDIO 16 MEDIO 
143 MEDIO 45 ALTO 45 ALTO 24 MEDIO 13 MEDIO 16 MEDIO 
152 ALTO 46 ALTO 42 ALTO 28 MEDIO 16 MEDIO 20 ALTO 
156 ALTO 51 ALTO 39 ALTO 27 MEDIO 17 MEDIO 22 ALTO 
156 ALTO 48 ALTO 44 ALTO 30 ALTO 16 MEDIO 18 ALTO 
165 ALTO 50 ALTO 44 ALTO 30 ALTO 18 ALTO 23 ALTO 
171 ALTO 51 ALTO 45 ALTO 33 ALTO 18 ALTO 24 ALTO 
152 ALTO 48 ALTO 41 ALTO 27 MEDIO 17 MEDIO 19 ALTO 
134 MEDIO 41 MEDIO 36 MEDIO 26 MEDIO 13 MEDIO 18 ALTO 
176 ALTO 56 ALTO 44 ALTO 37 ALTO 17 MEDIO 22 ALTO 
152 ALTO 47 ALTO 40 ALTO 29 MEDIO 18 ALTO 18 ALTO 
169 ALTO 47 ALTO 43 ALTO 38 ALTO 23 ALTO 18 ALTO 
172 ALTO 54 ALTO 46 ALTO 31 ALTO 18 ALTO 23 ALTO 
180 ALTO 58 ALTO 44 ALTO 37 ALTO 19 ALTO 22 ALTO 
152 ALTO 49 ALTO 41 ALTO 26 MEDIO 15 MEDIO 21 ALTO 
153 ALTO 48 ALTO 40 ALTO 28 MEDIO 14 MEDIO 23 ALTO 
172 ALTO 49 ALTO 49 ALTO 36 ALTO 19 ALTO 19 ALTO 
145 MEDIO 45 ALTO 42 ALTO 27 MEDIO 14 MEDIO 17 MEDIO 
157 ALTO 47 ALTO 43 ALTO 29 MEDIO 18 ALTO 20 ALTO 
152 ALTO 46 ALTO 39 ALTO 28 MEDIO 18 ALTO 21 ALTO 
134 MEDIO 41 MEDIO 39 ALTO 21 MEDIO 15 MEDIO 18 ALTO 
178 ALTO 56 ALTO 45 ALTO 36 ALTO 18 ALTO 23 ALTO 
183 ALTO 55 ALTO 48 ALTO 35 ALTO 21 ALTO 24 ALTO 
187 ALTO 60 ALTO 46 ALTO 37 ALTO 22 ALTO 22 ALTO 
152 ALTO 46 ALTO 39 ALTO 34 ALTO 16 MEDIO 17 MEDIO 
182 ALTO 56 ALTO 48 ALTO 37 ALTO 17 MEDIO 24 ALTO 
78 
142 MEDIO 43 MEDIO 40 ALTO 26 MEDIO 15 MEDIO 18 ALTO 
123 MEDIO 36 MEDIO 36 MEDIO 20 MEDIO 16 MEDIO 15 MEDIO 
168 ALTO 52 ALTO 45 ALTO 29 MEDIO 19 ALTO 23 ALTO 
148 MEDIO 41 MEDIO 44 ALTO 28 MEDIO 16 MEDIO 19 ALTO 
147 MEDIO 47 ALTO 43 ALTO 26 MEDIO 13 MEDIO 18 ALTO 
147 MEDIO 45 ALTO 38 MEDIO 29 MEDIO 15 MEDIO 20 ALTO 
144 MEDIO 38 MEDIO 40 ALTO 28 MEDIO 19 ALTO 19 ALTO 
179 ALTO 60 ALTO 44 ALTO 33 ALTO 19 ALTO 23 ALTO 
175 ALTO 53 ALTO 47 ALTO 35 ALTO 17 MEDIO 23 ALTO 
125 MEDIO 38 MEDIO 36 MEDIO 21 MEDIO 12 MEDIO 18 ALTO 
143 MEDIO 40 MEDIO 39 ALTO 24 MEDIO 19 ALTO 21 ALTO 
141 MEDIO 45 ALTO 36 MEDIO 27 MEDIO 15 MEDIO 18 ALTO 
143 MEDIO 44 MEDIO 40 ALTO 27 MEDIO 14 MEDIO 18 ALTO 
175 ALTO 52 ALTO 47 ALTO 34 ALTO 18 ALTO 24 ALTO 
173 ALTO 46 ALTO 48 ALTO 39 ALTO 17 MEDIO 23 ALTO 
163 ALTO 50 ALTO 40 ALTO 32 ALTO 18 ALTO 23 ALTO 
154 ALTO 46 ALTO 39 ALTO 35 ALTO 15 MEDIO 19 ALTO 
182 ALTO 49 ALTO 47 ALTO 38 ALTO 24 ALTO 24 ALTO 
172 ALTO 49 ALTO 45 ALTO 37 ALTO 19 ALTO 22 ALTO 
79 




ENFOCADO A LA EMOCION 









DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 25 
DEPENDE DE LAS 







21 POCAS VECES AFRONTA 14 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
112 






DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
114 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 26 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
107 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
84 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
98 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 34 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 24 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
96 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
85 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
30 




AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
95 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 31 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 28 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
87 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 30 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 20 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
102 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
100 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 20 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
121 
FRECUENTEMENT
E AFRONTA  55 
FRECUENTEMENTE 
AFRONTA 43 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 23 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
99 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
110 






DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
101 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 24 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
94 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 32 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 18 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
97 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 35 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 42 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 20 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
86 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 30 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 29 POCAS VECES AFRONTA 27 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
98 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 24 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
93 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 35 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 20 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
112 






DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
28 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
104 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 41 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 41 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
114 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 27 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
118 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 23 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
126 
FRECUENTEMENT





DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
100 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 23 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
98 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 43 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 33 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
93 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
34 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
103 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 19 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
122 
FRECUENTEMENT
E AFRONTA  49 
FRECUENTEMENTE 
AFRONTA 44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 29 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
107 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 17 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
102 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
95 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
106 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 20 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
104 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
24 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
90 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 35 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 18 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
136 
FRECUENTEMENT







ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
93 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 34 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 




E AFRONTA  52 
FRECUENTEMENTE 
AFRONTA 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 32 
FRECUENTEMENTE 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
115 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 28 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
76 
POCAS VECES 
AFRONTA  29 
POCAS VECES 
AFRONTA 31 




ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
112 






DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
23 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
80 
116 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 42 




DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
101 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 39 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 26 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
82 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 30 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 33 




ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
96 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 45 
FRECUENTEMENTE 
AFRONTA 29 POCAS VECES AFRONTA 22 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
102 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 39 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 27 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
84 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 33 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 28 POCAS VECES AFRONTA 23 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
94 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 17 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
104 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 42 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 24 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
105 





DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
114 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 42 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 28 
DEPENDE DE LAS 






AFRONTA 29 POCAS VECES AFRONTA 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
84 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
34 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
34 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
16 POCAS VECES 
AFRONTA 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
95 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 37 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 21 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
101 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
41 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 40 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 20 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
111 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 42 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 25 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
128 
FRECUENTEMENT






DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
109 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
41 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 44 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 24 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
101 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 44 




ENFOCADO A LA 
EMOCIÓN 
100 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
42 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 39 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 19 
POCAS VECES 
AFRONTA ENFOCADO AL PROBLEMA 
97 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
38 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 36 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 23 
DEPENDE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ENFOCADO AL PROBLEMA 
81 
Anexo 10 Resolución Jefatural de inscripción de título de tesis 
